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2 .ЧСП 
П р е д и с л о в т е .  
Въ 1899 году для внесетя въ БалтШскую племен 
ную книгу заявлены были 15 членами 15 стадъ и для 
нихъ было назначено столько же особыхъ сроковъ. Изъ 
этихъ сроковъ одинъ не состоялся по соглашешю съ 
влад&льцемъ стада, а въ остальные 14 сроковъ были 
подвергнуты выбору 366 животныхъ (изъ коихъ 26 были 
сняты съ очереди). Изъ оставшихся такимъ образомъ 340 
головъ рогатаго скота были выбраны для Балт1йской пле­
менной книги 282, т. е. 83'9°/0 (противъ 80'4°/о въ предъ-
идущемъ году.) 
Выбранныя животныя распределяются по обоимъ глав-
нымъ отдбламъ следу ющимъ образомъ: 
I. Голландско-Фрисландской породы 1 быкъ 40 коровъ. 
II. Ангельнской и Фюненской породы 10 » 231 » 
Всего 11 бык. 271 корова. 
Согласно правилам1! въ племенной книге слйдуетъ 
отметить принадлежность къ допущеннымъ отрод1ямъ, что 
и исполнено. Принадлежатъ къ отрод1ямъ: 
а. Голландскому 1 быкъ 16 коровъ. 
б. ОстФрисландскому — » 9 » 
в. Фрисландскому безъ подробнаго 
обозначешя — » Ю > 
г. Восточно-прусскому Голландскому — » 5 » 
1 быкъ 40 коровъ. 
IV 
д .  Ангельнскому 
е. Фюненекому 
ж. Ангельнско-Фюненскому 
з. Фюненско- Ангельнскому 
и. Ангельнско-Ангельнско-Фюнен 
к. Ангельнеко-Фюнен.-Ангельнск. 
л. не названному 
9 быковъ 206 коровъ. 
— » 7 » 





10 быковъ 231 корова. 
При выборахъ принимали активное участ1е: предста­
витель Экономическаго Общества, инструкторъ Союза, г. 
ФОНЪ Сиверсъ изъ им. Ранденъ, присутствовавши на всехъ 
выборахъ, кроме техъ въ Ново - НГваненбурге и Браунс-
берге, на которыхъ его заменилъ г. баронъ Дельвигъ; 
доверенный лица скотоводовъ при выборахъ Голландско-
Фрисландскаго скота: г. ФОНЪ Гроте изъ им. КаверсгоФъ 
въ им. Франценсгютте, г. И. баронъ ВОЛЬФЪ ВЪ им. Ро-
денпойсъ и Ново-Войдома; при выборахъ Ангельнскаго и 
Фюненскаго скота гг.: баронъ Дельвигъ изъ им. Гоппен-
ГОФЪ въ им. Яово-Розенъ, баронъ ДрахенФельсъ изъ им. 
ФельдгоФъ въ им. Кукшенъ, Левенъ изъ им. Старо-Шва 
ненбургъвъ им. Браунсбергъ, Ново-Шваненбургъ иЕроппен-
ГОФЪ, баронъ ФОНЪ деръ Рекке изъ имъ Варибенъ въ им. 
Кукшенъ, ФОНЪ РатлеФЪ изъ им. Таммистъ въ им. ГакгоФЪ, 
ФОНЪ Ротъ изъ им. Тильзитъ въ им. Кюма, ФОНЪ Сиверсъ 
изъ им. Аудемъ въ им. Мало-Озельсгофъ, ФОНЪ Сиверсъ 
изъ им. Соосаръ въ им. Войзекъ. 
Въ Январе 1900 г. Фромгольдъ ФОНЪ Сиверсъ, пер­
вый инструкторъ Союза БалтШскихъ скотоводовъ, оста-
вилъ эту службу. До сихъ поръ еще нетъ преемника. 
Непременный секретарь 
въ качестве делопроизводителя союза 
С  т р и  к  ъ .  
10. (23.) 1юня 1900 года. 
Г<шга и дско -Фрисла ндекад 





3 а в о д ч и к ъ г. Ф, Д. 
Ке12ег 
длина туловища . . 166 ст 
высота нъ холке . . 132 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  7 4  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . .  5 2  с т  
П р и м е ч а н и е :  В. пл. 
1 о и г ъ  в ъ  Г о л л а н д и и .  
ширина въ маклакахъ 52 ст 
сторона таза 51 ст 
ширина таза 30 ст 
длина таза 55 ст 
длина плечей 51 ст 
кн. 409. Голландской породы. 
В л а д е л е ц ъ  г .  Ф .  Г .  Ф а у р е  в ъ  и м .  
Ф р а н ц е н с г ю т т е ,  Л И Ф  л .  г у б .  
, чернопестрый. 
Р о д и л с я  1 7 .  а п р е л я  1 8 9 7  г .  в ъ  Г о л л а н д ш .  








З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ф д е ц ъ  г .  В .  Ф О Н Ъ  Г  е  д  ь  -
ы е р с е н ъ  в ъ  и м .  Н о в о - В о й д о м а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Рпейа, чернопестрая, вверхъ поставленные рога. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  а п р е л я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Н о в о - В о й д о м а .  
В ы б р а н а  3 .  Февраля 1899 г. 
длина туловища . . . 159 сш 
высота въ холке . . 126 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . . .  6 8  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . . .  3 7  с т  
ширина въ маклакахъ 51 ст 
сторона таза 55 ст 
ширина таза 31 ст 
длина таза 44 ст 
длина нлечей 56 ст 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  5 4 9 6 .  Ф р и с л а п д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Сарз • Б. пл. кн. 3198 
I СШа 
отецъ мать 
Кех Б. пл. кп. 1344 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ  г .  В .  Ф О Н Ъ  
Г е льм е р с е н ъ  в ъ  и м .  Н о в о - В о й д о м а ,  Л и  Ф  л .  г у б .  
Егпа, чернопестрая, белое пятно на правоыъ маклаке. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  я н в а р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Н о в о - В о й д о м а .  
Выбрана 3. Февраля 1899 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холке . . 125ст сторона таза 46 сш 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 33 сш 
глубина груди ... 62 ст длина таза 43 сш 
ширина груди ... 39 ст длина плечей 46 ст 
Красивая породистая молочная корова. 
П р и м е ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 4 9 8 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Кех 57 
привезенъ изъ Остфрисландш | 
I • I 
отецъ мать 
быкъ 67 
изъ им. Аудернъ. чернопестрая 
корова. (Билавской 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  5 4 9 8 .  
6е11а, чернопестрая, пятна справа на маклаке и плече. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н о в о - В о й д о м а .  
Выбрана 3. Февраля 1899 г. 
длина туловища . . 161 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холке . . 128 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди . . .  6 7  ст длина таза 5 0  ст 
ширина груди. . . .  4 0  ст длина плечей 4 6  ст 
Чрезвычайно породистая молочная корова. 
II р и м е ч а п 1 е: Б. пл. кн. 5500. Фрислапдской породы. 
огецъ мать 
Ои§1ай Б. пл. кн. 2646 
привезенъ изъ Восточной Пруссш Сога. 
5502. Пйез. 
144 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Б .  Г р е н е в е л ь д т ъ  
въ им. Бунде (ОстФрислащДя). 
В л а д е л е ц ъ :  с м .  5498. 
РМез, чернопестрая, белое горло, проточина, белая морда. 
Р о д и л а с ь  1895 г. въ ОстФрпсландш. 
В ы б р а н а  3. Февраля 1899 г .  
длина туловища . . 170 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холке . . 133 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди . . . 70 ст длина таза 46 ст 
ширина груди . . . .  4 0  с т  длина плечей 5 0  с т  




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ  г .  В .  Ф О Н Ъ  Г е л ь -
м е р  ( '  С  Н  Ъ  в  ъ  и м .  Н о в о - В о й д о м а ,  Л  и  Ф  д .  г у б .  
РПска, чернопестрая, звезда, правый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  ' 2 7 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Л о в о  В о й д о м а .  
В ы б р а н а  3 .  Февраля 1899 г. 
длина туловища. . . 155 ст 
высота въ холк'Ь . . 12(3 сш 
высота въ маклакахъ 130 ст 
г л у б и н а  г р у д и . . . .  0 6  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . . .  3 6  с т  
ширина въ маклакахъ 51 ст 
сторона таза 49 сш 
ширпна таза 28 ст 
длина таза 42 сш 
длина плечей 47 сш 
П р и м - Ь ч а ш е :  Б .  п л .  к н .  5 5 0 4 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 




привезенъ изъ куплена изъ 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 5 0 4 .  
Ргагшзка, чернопестрая, пятно на крестц-6, звезда. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  октября 1895 г. въ им. Ново-Войдома. 
Выбрана 3. Февраля 1899 г. 
длина туловища . . 155 ст 
высота въ холк'Л . . 120 гш 
высота въ маклакахъ 133 сш 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 4  с ш  
ш и р и н а  г р у д и  . . . .  3 6  с ш  
ширина въ маклакахъ 52 сш 
сторона таза 47 сш 
ширина а аза 27 сш 
длина таза 43 сш 
длина плечей 45 сш 
П р п м - Ь ч а н х е :  В .  п л .  к н .  5 5 0 0 .  Ф р н с л а п д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Б. пл. кп. 2151 Г>8 
Вюпуз | 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 113 47 
ГеНх I 
отецъ мать 








З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ  г .  В .  Ф О Н Ъ  
Г е л ь м е р с е н ъ  в ъ  и м .  Н о в о - В о й д о м а ,  Л И Ф  д .  г у б .  
РиЫа, чернопестрая, ремень черезъ плечо, звезда, пятно 
на крестц-Ь. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н о в о - В о й д о м а .  
Выбрана 3. Февраля 1899 г. 
длина туловища . . 161 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холк-Ь . . 134 ст сторона таза . . . . 49 ст 
высота въ маклакахъ 140 ст ширина тазн 30 стп 
глубина груди ... 68 ст длина таза 44 ст 
ширина груди ... 44 ст длина плечей 45 ст 
II р и м ГЬ ч а н 1 е : Б пл. кн. 5508. Фрисландской породы. 
отецъ мать 




261 ГНопуз 2648 ВаЪеМе 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 5 0 8 .  
ЕЬЬа, чернопестрая, бЪлый ремень на правомъ маклак^ и 
зв-йзда. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  Февраля 1896 г. въ им. Ново-Войдома. 
Выбрана 3. Февраля 1899 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холкЪ . . 122 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 43 ст 
ширина груди.... 47 ст длина плечей 47 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ  е м .  5 5 0 8 .  
РегдЬапа, чернопестрая, звезда, справа на плечЪ пятно. 
Родилась 22. декабря 1895 г. въ им. Ново-Войдома. 
Выбрана 3. Февраля 1899 г. 
длина туловища . . 157 сш 
высота въ холкЬ . . 131 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст 
глубина груди ... 68 ст 
ширина груди .... 39 ст 
ширина въ маклакахъ 52 ст 
сторона таза 50 ст 
ширина таза 27 ст 
длина таза 44 ст 
длина плечей 49 ст 
Чрезвычайно породистое животное. 
Пр и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5512. Фрисландской породы. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 2(>1 45 
Бюпуз ! 
отецъ мать 




изъ им. Каверсгофъ. 
5514. ПаУ1а. 
112 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ  г .  В .  Ф О Н Ъ  
Г е л ь м е р с е н ъ  в ъ  и м .  Н о в о - В о й д о м а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Паша, чернопестрая, ремень на обоихъ плечахъ, звезда. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Н о в о  В о й д о м а .  
В ы б р а н а  3 .  Февраля 1899 г. 
длина туловища. . . 155 сш 
высота въ холкй . . 133 ст 
высота въ маклакахъ 137 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  7 0  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . .  4 5  с т  
ширина въ маклакахъ 56 ст 
сторона таза 51 ст 
ширина таза 34 ст 
длина таза 46 ст 
длина плечей 48 ст 
П р и м Ъ ч а н) е : Б. пл. кн. 5514. Фрисландской породы. 
отецъ мать 














201 ТМопуя 2602 А1та 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ  с м .  5 5 1 4 .  
бегйа, чернопестрая, звезда,бЪлая полоса наиравомъ мяклак!). 
Р о д и л а с ь  2 2 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н о в о - В о й д о м а .  
В ы б р а н а 3. Февраля 1899 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ ходкФ . . 129 ст сторона таза 50 ст 
высота въ малкакахъ 133 с.т ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 44 ст 
ширина груди.... 46 ст длина плечей 47 ст 
П р и м * Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 5 1 6 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
5518. 
146 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а  д ' Ь л е ц ъ  г .  I .  б а р о н ъ  К О Л Ь Ф Ъ  
в  ъ  и м .  Р  о  д  е  н  п  о  й  с  ъ ,  Л  и  Ф л .  г  у  б .  
5518, чернопестрая, звезда, бт.лая полоса черезъ плечо. 
Родилась 13. сентября 1895 г. въ им. Роденпойсъ. 
В ы б р а н а 12. марта 1899 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ холк'й . . 129 ст сторона таза 59 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 72 ст длина таза 43 ст 
ширина груди .... 43 ст длина плечей 41 ст 
В'Ёеъ 1250 Фунт. 
II р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5518. Оетфрисландской породы. 
отецъ мать 
Фрисландской породы 105 
въ им. Роденпойсъ _| 
I I 
отецъ мать 




З а в о д ч и к ъ  г .  К р ё к ъ  в ъ  и м .  Ш а т е н ъ  
в ъ  В о с т о ч н о й  П  р  у  с  с  1  и .  
В л а д е л е ц ъ  г .  1 .  б а р о н ъ  В О Л Ь Ф Ъ  В Ъ  и м .  
Р о д е н п о й с ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5520, чернопестрая, пятно на плеч-Ь, зв-Ьзда. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш а т е н ъ .  
1899 г. 
ширина въ маклакахъ 53 ст 
сторона таза 44 ст 
ширина таза 31 ст 
длина таза 45 ст 
длина плечей 46 ст 
В-Ьсъ 1150 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  5 5 2 0 .  В о с т о ч н о - П р у с с к о - Г о л ­




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ  г .  I .  б а р о н ъ  В О Л Ь Ф Ъ  
в ъ  и м .  Р о д е н п о й с ъ ,  Л И Ф Л ,  г у б .  
5522, черная, зв-Ьзда, 4 б^лыхъ ноги. 
Р о д и л а с ь  8 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Р о д е н п о й с ъ .  
Выбрана 12. марта 1899 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкФ . . 126 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 40 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 44 ст 
В-Ьсъ 1000 Фунт. 
ПР и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5522. Остфрисландск. породы. 
отецъ мать 
Фрисл. пор. въ им. Роденпойсъ 13 
отецъ мать отецъ мать 
Фрисл. породы въ им. Фрисл. породы въ им. 
Роденпойсъ Роденпойсъ 
В ы б р а н а  1 2 .  м а р т а  
длина туловища . . 159 ст 
высота въ холк"Ё . . 124 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 6  с т  




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л с ц ъ :  с м .  5 5 2 2 .  
АдаНъе, чернопестрая, пятно на крестца, звезда. 
Р о д и л а с ь  5 .  д е к а б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Р о д е н п о й с ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  м а р т а  1 8 9 9  г .  
длина туловища .'. . 157 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
в ы с о т а  в ъ  х о л к Ь  .  .  1 2 5  с т  с т о р о н а  т а з а  . . . . .  5 1  с т  
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 38 ст 
ширина груди. ... 41 ст длина плечей 49 ст 
В'&съ 1200 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5524. Остфрисландской породы. 
отецъ мать 
,|оЬп 16 
отецъ мать отецъ мать 
^Ьп ^Ьп 
изъ им. Ваннамойсъ (Эстл.) изъ им. Ваннамойсъ 
Фрисландской породы" въ им. Роденпойсъ. 
5526. Непйепка. 
139 
З а в о д ч и к ъ  г .  б а р о н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ  
в ъ  и м .  Л а у ц е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
В ла д'Ьлецъ : см. 5520. 
Непйепка, чернопестрая, бЪлый ремень чрезъ плечо и крестецъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  м а р т а  . 1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Л а у ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  м а р т а -  1 8 9 9 .  
длина туловища . . . 159 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
в ы с о т а  в ъ  х о л к Ь  .  .  1 3 0  с т  е т о р о н а  т а з а  . . . . .  5 0  с т  
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 45 ст 
ширина груди .... 42 ст длина плечей 48 ст 
ВЪсъ 1150 Фунт. 









З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ  г .  I .  б а р о н ъ  В О Л Ь Ф Ъ  
в ъ  и м .  Р о д е н п о й с ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5528, черная, бйлыя ноги въ' башмакахъ, пятно на осно-
ванш хвоста и б&лый добъ. 
Р о д и л а с ь  2 1  д е к а б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Р о д е н п о й с ъ  
Выбрана 12 марта 1899 г. 
длина туловища . . 156 сш ширина въ маклакахъ 59 ст 
высота въ холкЪ . . 128 сш сторона таза 53 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди . ... 70 ст длина таза 46 ст 
ширина груди.... 42 ст длина плечей 48 ст 
В^съ 1170 Фунт. 
П р им "Ь ч а н 1 е: В. пл. кн. 6528. Остфрисландской породы. 
отецъ мать 
^Ьп 35 
I I I I 
отецъ мать отецъ мать 
,1оЪп Фрисландской ——V— 
изъ им. породы Фрисландской породы 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ  с м .  5 5 2 8 .  
А$1а, чернопестрая, проточина, правый маклакъ и плечо 
б'Ьлые. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Р о д е н п о й с ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  м а р т а  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 161 ст ширина въ маклакахъ 66 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза ..... 25 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 44 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 1250 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5530. Остфрисландск. породы. 
I т  1 
отецъ мать 
^Ьп Фрисландской породы 




Фрисландской породы въ им. Роденпойсъ 
1 1 
I ! I I 
отецъ мать отецъ мать 
Фрисландской породы въ им. Родендойсъ 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ  г .  I .  б а р о н ъ  
В О Л Ь Ф Ъ  В Ъ  И  м .  ~  Р о д е н п о й с ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
ВеНу, б'Ьлопестрая, бЪлое горло, звезда. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  ш л я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Р о д е н п о й с ъ .  
Выбрана 12. марта 1899 г. 
длина туловища . . 161 сш ширина въ маклакахъ 58 ст 
в ы с о т а  в ъ  х о л к - б  .  .  1 3 0  с т  с т о р о н а  т а з а  . . . .  5 2  с т  
высота въ маклакахъ 131 сш ширина таза . . . . 25 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 47 ст 
ширина груди .... 43 ст длина плечей 49 сш 
ВЪсъ 1150 Фунт. 
П р и м "Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5532. Остфрисландской породы. 
отецъ мать 
^Ьп (сГ. 5528) Б. пл. кн. 5534 Ве11а. 
553Ф. ВеНа. 
2 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  5 5 3 2 .  
ВеНа, б^лопестрая, лобъ и носъ бЬлые. 
Р о д и л а с ь  7 .  Февраля 1889 г. въ им. Роденпойсъ. 
В ы б р а н а  1 2 .  м а р т а  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 177 ст ширина въ маклакахъ 59 ст 
высота въ холк'Ё . . 128 ст сторона таза 56 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 30 ст 
глубипа груди ... 73 ст длина таза 49 ст 
ширина груди ... 45 ст длина- плечей 52 ст 
В4съ 1350 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н г е :  В .  п л .  к н .  5 5 3 4 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
}оЬп изъ им. Ванпамойзъ 4 
отецъ ^ ^>гать 
Фрисландской породы 




З а в о д ч и к ъ  г .  б а р о н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ  в  ъ  и м .  
Л а у ц е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
В л а д й л е ц ъ :  с м .  5 5 3 2 .  
6г|Н^е, черная, 4 бйлыхъ ноги, б&лое пятно на пдеч-Ь. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Л а у ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 ? .  м а р т а  - 1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 170ст ширина въ маклакахъ 59 ст 
высота въ холк-Ь . . 129 ст сторона таза 54 ст 
высота въ маклакахъ .133 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 45 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1350 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5536. Голландской породы. 
I I 
отецъ мать 
СоЬтЬиа П изъ им. Лауценъ СпЬке, 





Голл. пл. кн. 410 Голл. пл. кн. 4317. 
22 
5538. ВИреК IV. 
140 
З а в о д ч и к ъ  г .  б а р о н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ  
в ъ  и м .  Л а у ц е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
В л а д Ъ л е ц ъ  г .  б а р о н ъ  В О Л Ь Ф Ъ  В Ъ  И Ы .  
Р о д е н п о й с ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
ЗКреК IV, черная, 4 бЪлыхъ ноги, пятно на крестцЬг пятно 
на лЪвомъ плеч'Ь, звезда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  м а р т - й  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Л а у ц е н ъ .  
Выбрана 12 марта 1899 г. 
длина туловища. . . 155 ст ширина въ маклакахъ 59 ст 
высота въ холк-Ь . . 128 ст сторона таза . . . . . 47 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 46 ст 
ширина груди ... 44 ст длина плечей ..... 49 ст 
В$съ 1180 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 5 3 8 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Со1ишЬи5 II (см. 5536) ЗИреИ II 
отецъ мать 
5акоЬ 5 ЗйреН 
Голл. пл. кн. 365 Голл. пл. кн. 2615 
отецъ мать 
Ыаро1еоп 5у е 
129 Голл. пл. кн. 1239 
отецъ мать 




премиров. быкъ Ноогп. 
5540. Аик]е. 
141 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц  ъ :  с м .  5 5 3 8 .  
Аи^е, бйлопестрая, звезда. 
Р о д и л а с ь  7 .  ш н я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Л а у ц е н ъ .  
Выбрана 12. марта 1899 г. 
длина туловища . . 150 сш ширина въ маклакахъ 60 ст 
высота въ холкЪ . . 128 ст сторона таза ..... 50 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 47 ст / 
ширина груди .... 42 ст длина плечей 44 ст 
В'Ьсъ 1300 Фунт. 
П р и м 'Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5540. Голландской породы. 
отецъ мать 
Со1итЬиз II (с*. 5536) Аи^'е, привезена. 
5542. ЗКреН III. 
94 
З а п о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 5 3 8 .  
ЗКреИ III, черная, зв-Ьзда, бълыя ноги, получерное вымя. -
Родилась въ 1893 г. въ им. Лауценъ. 
Выбрана 12. марта 1899 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холкЪ . . 124 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 44 ст 
ширина груди ... 44 ст длина плечей 49 ст 
В4съ 1200 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5542. Голландской породы. 
I ! 
отецъ мать 





З а в о д ч и к ъ  г .  К р ё к ъ  в  ъ  и м .  Г П а т е н ъ  
в ъ  В о с т о ч н о й  П р у с с 1 и .  
В л а д ^ л е д ъ  г .  I .  б а р о н ъ  В  о  л  ь  Ф  ъ  
в ъ  и м .  Р о д е н п о й с ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5544, чернопестрая, широшй ремень черезъ крестецъ, 
звезда и пятно на плеч-6. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ - я м .  Г П а т е н ъ  
В ы б р а н а  1 2 .  м а р т а  1 8 9 9  г .  
длина туловища. . . 148 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота нъ холк-Ь . . 134 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 140 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 47 ст 
ширина груди .... 43 ст длина плечей ..... 49 ст 
В&съ 1300 Фунт. 
Красивое животное. 
И р и м - Ь ч а н т е :  Б .  п л .  кв. 5544. Восточно-Прусско-Гол­




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц  ъ :  с м .  5 5 4 4 .  
5546, чернопестрая, ремень черезъ плечо и маклакъ, звезда. 
Родилась 1894 г. въ им. Шатенъ. 
В ы б р а н а  1 2 .  м а р т а  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина в ь маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЪ . . 127 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 05 ст длина таза 48 ст 
ширина груди ... 39 ст длина плечей 49 ст 
Вйсъ 1100 Фунт. 
П р и м ^ ч а н 1 е :  I » .  п л .  к н .  Г > Г » 4 < » .  В о с т о ч н о - П р у с с к о - Г о л ­




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 5 4 4 .  
5548, чернопестрая, звезда, узкШ ремень на плечЪ, пятно 
на крестц-й. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш а т е н ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  м а р т а  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк'Ё . . 128ст сторона таза .... . 47 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 46 ст 
ширина груди .... 37 ст длина плечей 48 ст 
В-Ьсъ 1200 Фунт. 
П р и М  1> ч а н 1  е: Б. пл. кн. 5548. Восточно-Прусско-Гол­
ландской пор. Родители въ им. Шатенъ (Вост. Пруссш). 
5550. 
129 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 5 4 4 .  
5550, черная, звЬзда, б-Ьлыя НОГИ. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш а т е н ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  м а р т а  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холкЪ . . 128 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 49 ст 
ВЪсъ 1225 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5550. Восточно-Прусско-Гол-




З а в о д ч и к ъ  г .  К р ё к ъ  в ъ  и м .  П л а т е н ъ  
в ъ  В о с т о ч н о й  П  р  у  с  с  1  и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ  г .  I .  б а р о н ъ  В О Л Ь Ф Ъ  
в ъ  и м .  Р о д е н п о й с ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5552, чернопестрая, звезда. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш а т е н ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  м а р т а  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 159 ст ширина въ маклакахъ 60 ст 
высота въ холк-Б . . 133 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 74 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 43 ст длина плечей 56 ст 
В-ЁСЪ 1425 Фунт. 
Очень красивая, породистая съ большой удойливостью 
корова съ превосходнымъ экстерьеромъ. 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 5 5 2 .  В о с т о ч н о - П р у с с к о - Г о л -
ландской породы. Родители въ им. Шатенъ (Восточной 
Пруссш). 
5554. Ргейепке III. 
80 
З а в о д ч и к ъ  г .  Б  а  к к е р ъ - Б е е м с т е р ъ  
в ъ  Г о л л а н д х и .  
Р л а д Ф л е ц ъ : ем. 5552. 
Ргейепке III, черная, бйлый ремень черезъ плечо и звезда. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  м а р т а  1 8 8 6  г .  в ъ  и м .  Б е е м с т е р ъ  
(Голландия). 
В ы б р а н а  1 2 .  м а р т а  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 164 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 134 ст сторона таза 53 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 74 ст длина таза 49 ст 
ширина груди ... 44 ст длина плечей 50 ст 
В-Ьсъ 1220 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  5 5 5 4 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
СагпеНз 56 Ггес1епке 3303 
Нидерландская плем. кн. привезена, 
27 
5556. Аад1е II. 
83 
З а в о д ч и к ъ  г .  1 .  П и п е р ъ  в ъ  Г  о  л  л  а  н  д  1  и .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  с м ,  5 5 5 2 .  
Аад|е Н, чернопестрая, зв-йзда, л-йвый мпклакъ бйлый, и 
ремень черезъ плечо. 
Р о д и л а с ь  8 .  м а р т а  1 8 8 6  г .  
В ы б р а н а  1 2 .  м а р т а  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 176 ст ширина въ маклакахъ 59 ст 
в ы с о т а  в ъ  Х Р Л К Ф  .  .  1 3 6  с т  с т о р о н а  т а з а  . . . . .  5 4  с т  
высота въ маклакахъ 137 ст ширина таза 34 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 52 ст 
ширина груди ... 42 ст длина плечей 53 ст 
В'йсъ 1350 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5556. Голландской породы. 
I I 
отецъ мать 
ТакоЪ <1е Сгоо1е 848 Ааше I 
I I 
I II I 
отецъ мать отецъ мать 
ДакоЬ IV 210 АГ]"е 1758 
сГ. Гол. пл. кн. 
отецъ мать 
1акоЬ II 56 НеП^е 1006 
I I 
отецъ мать 
^коЪ I 20 Тгуп^е 35. 
28 
5558. Теип^е IV. 
84 
З а в о д ч и к ъ  г .  Г .  В о н д е р ъ - Б е р к х у т ъ  
в ъ Г о л л а н д г и .  
В л а д Ъ л е ц ъ  г .  I .  б а р о н ъ  В О Л Ь Ф Ъ  В Ъ  и м .  
Р о д е н п о й с ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Теип^е IV, чернопестрая, б-Ьлый ремень черезъ холку, 
крестецъ, лобъ и носъ б^лые. 
Р о д и л а с ь  6 .  Февраля 1 8 8 6  г .  въ Голландш. 
Выбрана 12. марта 1899 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 61 ст 
высота въ холкЪ . . 138 ст сторона таза 56 ст 
высота въ маклакахъ 141 его ширина таза . . . . . 30 ст 
глубина груди ... 80 ст длина таза 51 его 
ширина груди ... 48 ст длина плечей 56 ст 
В-Ьсъ 1500 Фунт. 
П р и м " Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 5 5 8 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ 
Ваг пит 793 
мать 
Теип^е II 6483 
отецъ мать отецъ мать 
Ие^ег Ш племенной Теип^'е II 
209 1076 быкъ . 4242 . 
отецъ мать 
Киу1ег 89 Аа^'е 691 
отецъ мать 




З а в о д ч и к ъ  г .  Г е н р и х ъ  Т о м а  в ъ  Г о л л а н д х и .  
В  л а д ' Ь д е ц ъ  г .  Ф .  Г .  Ф  а у р е  в ъ  и м .  Ф р а н -
ц е н с г ю т т е ,  Л И Ф  д .  г у б .  
чернопестрая. 
Р о д и л а с ь  1 .  а п р е л я  1 8 9 5  г .  в ъ  Г о л л а н д ш .  
Выбрана 28. августа 1899 г. 
длина туловища . . 162 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ ХОЛЕГБ . . 137 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 137 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 54 ст 
ширина груди.... 42 ст длина плечей ..... 48 ст 
Пр и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5902. Голландской породы. 
5904. ТоЬ]е. 
3 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 9 0 2 .  
ТоЬ]е, чернопестрая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  а п р е л я  1 8 9 5  г .  в ъ  Г о л л а н д ш .  
Выбрана 28. августа 1899 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина вч> маклакахъ 54 ст 
высота въ холк-6 . . 132 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 52 ст 
ширина груди.... 48 ст длина плечей 47 ст 




З а в о д ч и к ъ  г .  Э .  К у п е р у с ъ  в ъ  Г  о  л  л  а  н  д  1  и .  
В л а д Ъ д е ц ъ  г .  Ф .  Г .  Ф  а  у  р  е  
в ъ  и м .  Ф р а и ц е н с г ю т т е ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Кеш^е, чернопестрая. 
Р о д и л а с ь  1 .  м а р т а  1 8 9 5  г .  в ъ  Г о л л а н д ш .  
В ы б р а н а  2 8 .  а в г у с т а  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 162 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкй . . 133 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 72 ст длина таза 53 ст 
ширина груди ... 41 ст длина плечей 50 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 6906. Голландской породы. 
5908. Упа. 
е 
П р и в е з е н а .  
В л а д ' й л е ц ъ :  с м .  5 9 0 6 .  
Ипа, чернопестрая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 5  г .  в ъ  Г о л л а н д ш .  
В ы б р а н а  2 8 .  а в г у с т а  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 159 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холк-Ь . . 132 ст. сторона таза 31 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 48 ст 
глубина груди ... 72 ст длина таза 53 ст 
ширина груди ... 43 ст длина плечей 49 ст 
П р и м - Ь ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  5 9 0 8 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
5910. Воп^е. 
7 
З а в о д ч и к ъ  г .  I .  Ш а а п ъ  в ъ  Г о л л а н д 1 и .  
ВладЪлецъ: см. 5906. 
Воп1]е, чернопестрая. 
Р о д и л а с ь  1 .  м а р т а  1 8 9 5  г .  в ъ  Г о л л а н д ш .  
Выбрана 28. августа 1899 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк-Ь . . 128 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 49 ст 
П р и м " Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 9 1 0 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
5912. $|р1ф. 
8 
З а в о д ч и к ъ  г .  Р .  Ш т а т е м а  в ъ  Г о л л а н д и и .  
ВладЬлецъ: см. 5906. 
чернопестрая. 
Р о д и л а с ь  1 .  а п р е л я  1 8 9 5  г .  в ъ  Г о л л а н д ш .  
Выбрана 28. августа 1899 г. 
длина туловища . . 160 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЬ . . 131 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 52 ст 
ширина груди ... 41 ст длина плечей 48 ст 




З а в о д ч и к ъ  г .  Г  е  н  р  и  х  ъ  Т о м а  в ъ  Г  о  л  л  а  н  д  1  и .  
В л а д Ъ л е ц ъ  г .  Ф .  Г .  Ф  а  у  р  е  
в ъ  и м .  Ф р а н ц е н с г ю т т е ,  Л И Ф  д .  г у б .  
01да№ чернопестрая. 
Р о д п д а с ь  1 .  м а я  1 8 9 5  г .  в ъ  Г о л л а н д ш .  
В ы б р а н а  2 8 .  а в г у с т а  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 161 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк'Ь . . 130 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 52 ст 
ширина груди. . . . 43 ст длина плечей 51 ст 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  5 9 1 4 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
5916. ]е1$сЬе. 
10 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  5 9 1 4 .  
ЫзсЬе, чернопестрая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  Февраля 1895 г. въ Голландш. 
В ы б р а н а  2 8 .  а в г у с т а  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк'Ь . . 128 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 48 ст 
ширина груди ... 40 ст длина плечей 47 ст 
Маленькая. 







З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ  г .  I .  Б  р  а  у  н  ъ  
в ъ  и м .  Б р а у н  с б е р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Оапиз, бурый. 
Р о д и л с я  3 .  н о я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Б р а у н с б е р г ъ .  
В ы б р а н ъ  8 .  м а я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 167 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк гЬ . . 137 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 136 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 78 ст длина таза 37 ст 
ширина груди ... 43 ст длина плечей 49 ст 
ВЁСЪ 1560 Фунт. 
П р и м ' Ё ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  8 9 3 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 239 ОсИп 1пз 26. 
395. Вех. 
37 
П р и в е з е н ъ  и  з  ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д ъ л е ц ъ  г .  П .  Ф О Н Ъ  Т р а н з е г е  
в  ъ  и м .  Н  о  в  о  -  Ш  в  а  н  е  и  б  у  р  г  ъ  ,  Л  и  Ф  Л .  г у б .  
Вех, бурый. 
Р о д и л с я  1 8 9 5  г .  в ъ  АИГСЛЬНЁ. 
В ы б р а н ъ  8  м а я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 160 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк'Ь . . 131 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 34 ст 
ширина груди ... 51 ст длина плечей 52 ст 






239 ОсИп 1922 8а11у 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ  г .  П .  Ф О Н Ъ  Т  р  а  н  -
з е г е  в ъ  и м .  Н о в о - Ш в а н е н б у р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Кипо, бурый. 
Р о д и л с я  1 9 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н о в о - Ш в а н е н б у р г ъ .  
Выбранъ 8. мая 1899 г. 
длина туловище . . 156 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк'Ь . . 128 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 37 ст 
ширина груди .... 48 ст длина плечей 52 ст 




179 Ьок1 2008 Йога ' 
З а в о д ч и к ъ  г .  Ф .  Ф О Н Ъ  С и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Ш л о е ъ  Р а н д е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ  г .  Г .  В о з е  в ъ  и м .  К  1  о  м  а  ,  Л И Ф  л. губ. 
1.ок|, св^тлобурый. 
Р о д и л с я  2 4 .  н о я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Р а н д е н ъ .  
Выбранъ 4. шля 1899 г. 
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 49 сгп 
высота въ холк гЬ . . 122 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза ...... 30 сш 
глубина груди ... 69 ст длина таза 46 ст 
ширина груди ... 38 ст длина плечей 49 ст 
П р н м , Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 9 9 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
37 
401. УУшдга1$. 
З а в о д ч и к ъ  г .  Т  и  с  с  е  н  ъ  в  ъ  и м .  Л и н д а у - М ю л е  
въ Ангедьн'Ь. 
В л а д ' Ь л е ц ъ  г. Б. Ф О Н Ъ  Г е р ц б е р г ъ  
в ъ  и м ,  К р о п п е н г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
\№пдга1$, бурорыжш. 
РО Д И Л С Я  марта 1896 г. въ АнгелыгЬ. 
В ы б р а н ъ  1 7 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 156 сш ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк гЬ . . 127 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 127 сш ширина таза 26 сш 
глубина груди ... 66 ст длина таза 53 сш 
ширина груди ... 44 ст длина плечей 51 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 401. Анго чьпской породы. 
Родители въ Апгельн'Ь. 
403. Аиди$1. 
П р и в е з е н  ъ .  
З а в о д ч и к ъ  г .  Ш и и д т ъ  в  ъ  и м .  К  1  у  с  ъ  
въ Ангедьн'Ь. 
В л а д е л е ц  ъ  г  I .  Ф О Н Ъ  И а н д е р ъ  
в ъ  и м .  М  а  д  о  - О  з  е  л  ь  с  г  о  Ф  ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
Аиди$1, св^тлобурый. 
Р о д и л с я  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е д ь н 'Ь. 
В ы б р а н ъ  1 9 .  п о л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк'Ь . . 128 ст сторона таза 45 сш 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди . . .  7 5  ст длина таза 5 2  ст 
ширина груди . . .  4 2  ст длина плечей 5 5  ст 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 403. Ангельнской породы. 
Родители въ Апгельн'Ь. 
38 
405. ЛирКег. 
З а в о д ч и к ъ  г .  Э .  Ф О Н Ъ  3  И  в  е  р  С  Ъ  
в  ъ  и м .  А у ц е н ъ ,  Л  и  Ф  д .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ  г .  I .  Ф О Н Ъ  I I  а  н  д  е  р  ъ  в  ъ  и м .  
М а л о  О З С Л Ь С Г О Ф Ъ ,  Л  и  Ф  Л .  Г  у  б .  
]ирИег, св'йтлобурый. 
Р о д и л с я  2 3 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  А у ц е м ъ .  
Выбранъ 19. поля 1899 г. 
длина туловища . . 165 сш ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота ьъ холк'Ь . . 127 ст сторона таза 47 сш 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди . . . 72 ст длина таза 56 ст 
ширина груди . . . 41 ст длина плечей 61 ст 
П р и м Ъ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 0 5 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
2еиз привезенъ Мопс1а 65 
отецъ мать отецъ мать 
4 Ро11их Пога 
въ Ангел ьн^ изъ им. Ранденъ 24 
отецъ мать отецъ мать 
Ро11их СуЬе1е17 Напз 61 
' изъ им. | 
привезены Гангофъ | | 
отецъ мать 
ТЫ1о 28 
изъ им. привезена 
Сассенгофъ въ утробЪ. 
39 
407. Кгозиз. 
З а в о д ч и к ъ  г .  Л  а  с  с  ъ  в ъ  и м .  Л и н д а у г о Ф ъ  
в ъ  А н г е л ь н - Ь .  
В л а д - б л е ц ъ  г .  Д - р ъ  О .  Ф О Н Ъ  Г р ю н е в а л ь д т ъ  
в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Кгозиз, бурый. 
Р о д и л с я  а п р е л я  1 8 9 6  г .  
В ы б р а н ъ  1 2 .  а в г у с т а  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 175 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк'Ь . . 135 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 35 ст 
глубина груди ... 75 ст длина таза 52 ст 
ширина груди ... 55 ст длина плечей 55 ст 
В-Ьсъ 1350 Фунт. 
П р и м Ъ ч а п 1 е: Б. пл. кн. 407. Ангельнской породы. 
Родители въ АнгельнЪ. 
411. У1гдП. 
П р и в е з е н ъ  г - н о м  ъ  Ю  л  1  й  Н и с с е н ъ  
и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д ' Ь л е ц ъ  г .  Р .  Ф О Н Ъ  Б е т т и  х е р ъ  
в  ъ  и м .  К  у  к  ш  е  н  ъ  ,  К  у  р  л .  г у б .  
УидП, темнобурый. 
Р о д и л с я  1 8 9 7  г .  в ъ  А н г е л ы г Ь .  
В ы б р а н ъ  1 1 .  н о я б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк'Ь. . 126 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 52 ст 
ширина груди ... 51 ст длина плечей 51 ст 
Получилъ I. призъ на IV. Балтгйской Центральной 
Сельскохозяйственной Выставк-Ь въ г. Ригь 1899 г. 
П р и м Ъ ч а п 1 е: Б. пл. кн. 411. Ангельнской породы. 
Родители въ АнгельнЬ. 
40 
413. 2еи$. 
З а в о д ч и к ъ  г .  Н и с с е н ъ  в ъ  А н г е л ь н - Ь .  
В л а д - Ь д е ц ъ  г .  Л .  Ф О Н Ъ  Ц  у  р  ъ  М  ю  л е н ъ  
в  ъ  и м .  В  о  и  з  е  к  ъ  ,  Л  и  Ф  Л .  Г  у  б .  
2еи$, бурый." 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  А н г с л ь н ^ .  
В ы б р а н ъ  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 173 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ холк'Ь . . 135 ст сторона таза . ... 48 ст 
высота въ маклакахъ 133 бт ширина таза 35 ст 
глубина груди ... 75 ст длина таза 57 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 62 ст 






З а в о д ч и к ъ  г .  П .  Ф О Н Ъ  Т р а н з е г е  в ъ  и м .  
Н о в о - Ш в а н е н б у р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ  Г " .  I .  Б р а у н ъ  в ъ  и м .  
Б р а у н с б е р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
РаИаз, темнобурая, безъ прим'Ьтъ. 
Р о д  и  л  а  с  ь  3 .  о к т я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Н о в о - Ш в а н е н б у р г ъ .  
Выбрана 8. мая 1899 г. 
длина туловища . . 143 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ ] 24 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 50 ст 
ширина груди ... 40 ст длина плечей 47 ст 
В-Ьсъ 1040 Фунт. 
Немного грубая кожа. 
П р п м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5560. Ангельнской породы. 
5562. Ве11а. 
23 
З а в о д ч и к ъ  г .  В .  б а р о н ъ  М а й д е л ь  
в ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Влад'Ьлецъ: см. 5560. 
ВеНа, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  м а р т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 8. мая 1899 г. 
длина туловища . . 138 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст сторона таза 37 ст -
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 47 ст 
ширина груди ... 39 ст длина плечей ..... 45 ст 
В'Ьсъ 960 Фунт. 
П р и м •Ь ч а н 1 е: Б. пл. кп. 5562. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
9 въ им. Марценъ 51Ьу11а, привезена 




З а в о д ч и к ъ  г .  В .  б а р о н ъ  М  а  й  д  е  л  ъ  
в  ъ  и м .  М а р ц е н ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ  г .  I .  Б р а у н ъ  
в  ъ  и м .  Б р а у н с б е р г ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
ВагЬб!, бурая, вымя съ белыми пятнами. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  д е к а б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 8. мая 1899 г. 
длина туловища . . 142ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 124ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 48 слп 
ширина груди ... 35 ст длина плечей 47 ст 
В^съ 900 Фунт. 
П р и ы 4 ч а н 1 е: Б. пл. кп. 5504. Ангельнской породы 
5566. 1т. 
26 
П р и в е з е н а  г - н о м  ъ  С а г е р ъ  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Владйлецъ: см. 5564. 
1п$, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 1  г .  
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди . . . 64 ст длина таза 49 ст 
ширина груди . . . 36 ст длина плечей 45 ст 
В'Ьсъ 930 Фунт. 
Сильно выдоенная. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 5564. 
Веггу, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  я н в а р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 8. мая 1899 г. 
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 37 ст 
ширина груди ... 40 ст длина плечей 44 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кп. 5568. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
0 въ им. Марценъ 1пз привезена 
Ангельнская пл. кп. 183, томъ VI. 
5570. Ве1ги{. 
33 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 5 6 4 .  
Ве1ги1, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  я н в а р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  М а р ц е н ъ .  
Выбрана 8. мая 1899 г. 
длина туловища . . 143 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 33 ст 
ширина груди ... 58 ст длина плечей 41 ст 
В'Ьсъ 960 Фунт. 
П р н м 1 ) Ч а п 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 5 7 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ  г .  I .  Б р а у н  ъ  
в ъ  и м .  Б р а у н с б е р г ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
ОагНпд, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Б р а у н с б е р г ъ .  
Выбрана 8. мая 1899 г. 
длина туловища . . 147 сш ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст сторона таза 37 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 60 ст длина таза 36 ст 
ширина груди.... 57 ст длина плечей 33 ст 
В-Ьсъ 950 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 5 7 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Ыазо въ им. Ново-Шваненбургъ Ыз привезена. 
5574. Согс1е1. 
39 
З а в о д ч и к ъ  г .  I I .  Ф О Н Ъ  Трансеге въ им. 
Н о в о - Ш в а н е н б у р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 5 7 2 .  
Согс1е1, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  я н в а р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Б р а у н с б е р г ъ .  
Выбрана 8. мая 1899 г. 
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 33 ст 
ширина груди ... 40 ст длина плечей 48 ст 
ВЪсъ 1080 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 5 7 4 .  А н г е л т с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 




З а в о д ч и к ъ  г .  л а н д р а т ъ  Ф О Н Ъ  А я р е п ъ  
в ъ  и м .  Ш л о с ъ  Р и н г е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  6 5 7 2 .  
НегзШа, бурая, красное носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Р и н г е н ъ .  
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 38 ст 
ширина груди ... 36 ст длина плечей 49 ст 
В-Ьсъ 1040 Фунт. 
I I р и м " Ь ч а н 1  е :  Б .  п л .  к н .  6 5 7 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
5578. Сеу1опа. 
48 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 5572. 
Сеу1опа, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  я н в а р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Б р а у н с б е р г ъ .  
Выбрана 8. мая 1899 г. 
длина туловища . . 143 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 31 ст 
ширина груди ... 40 ст длина плечей 45 ст 
ВФсъ 1000 Фунт. 
Грубая кожа. 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5578. Ангельнской породы. 
отецъ мать 




З а в о д ч и к ъ  г .  П .  Ф О Н Ъ  Т р а и з е г е  в ъ  и м .  
Н о в о - Ш в а н е н б у р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ  г .  И .  Б  р  а  у  н  ъ  в  ъ  и м .  
Б р а у н с б е р г ъ ,  Л  и  Ф  л ,  г у б .  
Согс1у, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  д е к а б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н о в о - Ш в а ­
ненбургъ. 
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 27 сш 
глубина груди ... 70 ст длина таза 35 ст 
ширина груди ... 38 ст длина плечей 45 ст 
В^съ 1055 Фунт. 
II р н м 4 ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5580. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 181 Аигщк* Ггап21йка 28 
въ им. Ново-Шваненбургъ. 
5582 СагКа. 
44 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ  г .  И .  Б р а у н  ъ  
В Ъ  и м .  Б р а у н с б е р г ъ ,  Л  и  Ф  Л .  г у б .  
СагКа, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  Февраля 1893 г. въ им. Браунсбергъ. 
Выбрана 8. мая 1899 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 126ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 08 ст длина таза 35 сш 
ширина груди ... 36 ст длина плечей 45 ст 
В-Ьсъ 1005 Фунт. 





181 А и] и 
мать 
5560 РаПаз. 
З а в о д ч и к ъ  п  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 5 8 2 .  
Эоппа. бурая. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  я н в а р я  1 8 9 5  г .  в ч >  и м .  Б р а у н с б е р г ъ .  
Выбрана 8. мая 1899 г. 
длина туловища 
высота въ холк'Ь 
высота въ маклакахъ 
глубина груди . 
ширина груди . 
138 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
122 ст сторона таза 38 ст 
125 ст ширина таза 27 ст 
64 ст длина таза 34 ст 
31 ст длина плечей 46 ст 
В"Ьсъ 900 Фунт. 
I I  р и м ' Ь ч а в л е :  Б .  п л .  к н .  5 5 8 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
5586. (.усНа. 
67 
З а в о д ч и к ъ  г .  К .  Ф О Н Ъ  А н р е п ъ  
в  ъ  И М .  1 И  л  о  с  ъ  Р и н г е н ъ ,  Л  И  Ф  Л .  г  У  б .  
В л а д 15 л е ц ъ : см. 5582. 
1.усГ|а, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 1  г .  в ь  и м .  Р и н г е н ъ .  
В ы б р а н а  8 .  м а н  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 137 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк'Ь . . 116 сш сторона таза 34 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 22 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 35 ст 
ширина груди ... 38 ст длина плечей 44 ст 
ВЬсъ 940 Фунт. 




З а в о д ч и к ъ  г .  С  а  д  о  в  с  к  1  й  в  ъ  и м .  С  е  л ь 8 а у , 
Л  и  Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ  г .  I .  Б  р  а  у  н  ъ  
в  ъ  и м .  Б р а у н с б е р г ъ ,  Л  и  Ф  Л .  г у б .  
№ие, св-Ьтлорыжая. 
Р о д и л а с ь  4 .  д е к а б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  С е л ь з а у .  
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди . . .  6 6  ст длина таза 3 8  сш 
ширина груди . . .  4 3  ст длина плечей 4 4  ст 
В'Ьсъ 1250 Фунт. 
П р и м гЬ ч а н 1 е : Б. пл. кп. 5588. Ангельнской породы. 
Отецъ Ьа*о, мать Каша 56. 
5590. Сага. 
98 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 5588. 
Сага, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  н о я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  С е л ь з а у .  
Выбрана 8. мая 1899 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 37 ст 
ширина груди . . .  4 4  ст длина плечей 4 9  ст 
В'Ьсъ 1155 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  5 5 9 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Отецт. Кгкг, мать Боппа 4. 
5592. Мо11у. 
103 
З а в о д ч и к ъ  г .  П .  Ф О Н Ъ  Т р а н з е г е  
в ъ им. Н о в о - III в а н е н б у р г ъ, Л и Ф  л .  г у б .  
В л а д й л е ц ъ :  с м .  5 5 8 8 .  
МоНу, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  4 .  я н в а р я  1 8 9 2 г .  в ъ  и м .  Н о в о - Ш в а н е н б у р г ъ .  
Выбрана 8. мая 1899 г. 
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк-й . . 121 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 37 ст 
ширина груди ... 38 ст длина плечей ..... 43 ст 
В-йсъ 1100 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5592. Ангельнской породы. 
Отецъ М1йсЬка, мать Ве11а 10. 
5594. Ьота. 
104 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 5 9 2 .  
(.оша, бурая, вымя съ пятнами. 
Родилась 23. августа 1894 г. въ им. Ново-Шваненбургъ. 
Выбрана 8. мая 1899 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк-Ь . . 121 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 36 ст 
ширина груди ... 42 ст длина плечей 45 ст 
ВЪсъ 1105 Фунт. 
П р и м е ч а й т е :  Б .  п л .  к н .  5 5 9 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 




З а в о д ч и к ъ  г .  С  а  д  о  в  с  к  1  й  в ъ  я м .  С е л ь з а у ,  
1 И Ф Л ,  Г У Б .  
В л а д Ъ л е ц ъ  г .  I .  Б  р  а  у  н  ъ  
в ъ  и м .  Б р а у н с б е р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Ра1та, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  н о я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  С е л ь з а у .  
Выбрана 8. мая 1899 г. 
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк-й . . 124ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 34 ст 
ширина груди ... 37 ст длина плечей 45 ст 
В'Ьсъ 1110 Фунт. 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  6 5 9 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Отецъ ЬаЮ, мать Геб1а 59. 
5600. Сага. 
106 
П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б  Ъ .  
В л а д е л е ц ъ  г .  П .  Ф О Н Ъ  Т р а н з е г е  
въ  и м .  Н о в о - Ш в а н е н б у р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Сага, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  с е н т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м  Н о в о -
Шваненбургъ. 
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холкЪ . . 117 ст сторона таза .... 37 ст 
высота въ маклакихъ 120ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 33 ст 
ширина груди ... 38 ст длина плечей 43 ст 
В'Ьсъ 950 Фунт. 
П р и м Ь ч а п 1 е : Б. пл. кп. 5600. Ангельпской породы. 




П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б - 6 .  
ВладЗзлецъ: см. 5600. 
Сагтеп, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  о к т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Н о в о -
Шваненбургъ. 
В ы б р а и а 8. мая 1899 г. 
длина туловища . . 159 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЪ . . 117 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 38 ст 
ширина груди .... 42 ст длина плечей 45 ст 
Вьсъ 1020 Фунг. 
II р и м -Ь ч а н 1 е : Б. пл. кп. 5602. Ангельнской породы. 
Мать КасИпе 79, привезепа. 
5604. С1гсе. 
108 
П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б Ъ .  
ВладЪлецъ: см. 5600. 
С|гсе, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  с е н т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Н о в о -
Шваненбургъ. 
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк-Ь . . 116 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 34 ст 
ширина груди ... 41 ст длина плечеп 43 ст 
В'Ьеъ 1110 Фунт. 
П р и м-Ь ч а п 1 с : Б. пл. кн. 5604. Ангельнской породы 




П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б е .  
В л а д 1> л е Ц  ъ г. П. Ф О Н Ъ  Т р а н з е г е 
в  ъ  и м .  Н о в о - Ш в а н е н б у р г ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
Рапа, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н о в о -
Шваненбургъ 
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . . 156 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холке . . 126 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 39 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 44 ст 
Весь 1220 Фунт. 
II р и м е ча н 1 с: Б. пл. кн. 5606. Ангельнской породы. 




181 Атциз! 2858 Аи§из1е. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  5 6 0 6 .  
Оата, бурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н о в о -
Шваненбургъ. 
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холке . . 116 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 33 ст 
ширина груди ... 41 ст длина плечей 44 ст 
В'Ьеъ 1010 Фунт. 
П р и м е ч а н и е :  Б .  пл. кп. 5 6 0 8 .  Ангельнской породы. 
5610. ОогоМеа. 
137 
П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б а .  
В л а д 'В л е ц ъ ем. 5606. 
ОогоМеа, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н о в о -
Шваненбургъ. 
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 9  г .  
влина туловища . . 156 ст ширина въ маклакихъ 48 ст 
дысота въ холк^ . . 116ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 36 ст 
ширина груди .... 36 ст длина плечей 42 ст 
В'ЁСЪ 1010 ®Уит. 
П р и м !> ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5610. Ангельнской породы. 
5612. Адпез. 
157 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад'Ьлецъ: см. 5606. 
Адпез, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н - В .  
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк гЬ . . 124 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 34 ст 
ширина груди .... 37 ст длпна плечей 46 ст 
ВЬсъ 1050 Фунт. 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д - Ь л е ц ъ  г .  П .  Ф О Н Ъ  Т р а н з е г е  в ъ  и м .  
Н о в о - Ш в а н е н б у р г ъ ,  Л  п  Ф  Л .  г у б .  
АроНоша, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ы г Ь  
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 9  г .  
длина туловища 
высота въ холк'Ь 
высота въ маклакахъ 
глубина груди . 
ширина груди. . 
156 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
117 ст сторона таза 89 ст 
119 ст ширина таза 30 ст 
63 ст длина таза 33 ст 
34 ст длина плечей 46 ст 
Н'Ьсъ 870 Фунт. 
И р им•Ь ч а п 1 е: Б. ил. кн. 5014. Ангельнской породы. 
5616. АПсе. 
159 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад-Ьлецъ: ем. 5614. 
АПсе, свЪтлобурая, бЪлое вымя. 
Р о д и л а е ь 1894 г. въ Ангельп-Ь. 
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ холк-ь . . 124 ст сторона таза 34 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 38 ст 
ширина груди ... 39 ст длина плечей ... . . 44 ст 
В'Ьсъ 950 Фунт. 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В лад'Ьлецъ: ем. 5614. 
А(1е1а1с1е, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г  в ъ  А н г е л ь н а .  
В ы б р а н а 8. мая 1899 г. 
длина туловища , . 147 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 125ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 23 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 34 ст 
ширина груди .... 37 ст длина плечей 42 ст 
В'Ьеъ 1000 Фунт. 
Доится ИоЪ 3 сосковъ. 
Г1 р и м 'Ь ч а н) е: Б. пл. кн. 5618. Ангельнской породы. 
5620. ЕКНеЛе. 
163 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад15лецъ: см. 5614. 
ЕИпейе, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а 8. мая 1899 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 38 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 46 ст 
ВЬсъ 980 Фунт. 
П р и м  Ь  ч  а  и  1  е  :  Б .  и л .  к н .  5 6 2 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
5 8  
5622. ЕуеНпе. 
164 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д 1) л е д ъ г. II. Ф  о н ъ Т р а н з е г с въ им. 
Н о в о - Ш в а н е н б у р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
ЕуеНпе, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н а .  
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 40 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 32 ст 
ширина груди .... 37 ст длина плечей 46 ст 
В-Ьсъ 950 Фунт. 
На правомъ маклакЪ содрана кожа. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5622. Ангельнской породы. 
5624. Шпке. 
165 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад'Ьлецъ: см. 5622. 
Шпке, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н а .  
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 144 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкй . . 122 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 33 ст 
ширина груди ... 35 ст длина плечей 43 ст 
В'Ьсъ 900 Фунт. 
Высомй хвостовый корень. 






181 Ату" из! 1906 N01 ке 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д ' Ь  л  е  ц  ъ  г .  П .  Ф О Н Ъ  
Т р а н з е г е  в  ъ  и м .  I I  о  в  о  -  Ш  в  а  н  е  н  б  у  р  г  ъ  ,  
Л И Ф  л .  г у б .  
Уа1епа, бурая. 
Г о д н л а с ь 25. октября 1893 г. въ им. Ново-Шва-
ненбургъ. 
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 143 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст сторона таза . . . . 34 ст 
высота въ маклакахъ 125 сш ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 60 ст длина таза 33 ст 
ширина груди ... 38 ст длина плечей 44 ст 
ВЬсъ 910 Фунт. 





181 А и и81 1902 Ротона 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  - Ь  л  е  ц  ъ  :  с м .  5 6 2 6 .  
1озиа, бурая. 
Р о д и л а с ь  3 .  ш л я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Н о в о  Ш в а н е н б у р г ъ .  
Выбрана 8. мая 1899 г. 
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк-й . . 119 ст сторона тнза 38 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди . . . 61 ст длина таза 35 ст 
ширина груди.... 35 ст длина плечей 44 ст 
Вьсъ 1020 ФУНТ. 




П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б  4 .  
В л а д ' Ь л е ц ъ  г .  П .  Ф О Н Ъ  Т р а н з е г е  
в ъ  и м .  Н о в о - Ш в а н е н б у р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В1ите, бурая, вымя съ белыми пятнами. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Н о в о -
Шваненбургъ. 
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк-й . . 120ст сторона ты за 35 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 36 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 44 ст 
ВЬсъ 890 Фунт. 
II р и м ± ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5630. Ангельпской породы. 
Мать Б. пл. кн. 2874 СопсогсИа. 
5632. беогдше. 
193 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - й л е ц ъ  г .  П .  Ф О Н Ъ  Т р а н з е г е  
в  ъ  и м .  Н о в о - Ш в а н е н б у р г ъ ,  Л  и  Ф  л  г у б .  
беогдше, бурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  с е н т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Н о в о -
Шваненбургъ. 
В ы б р а н а  8 .  м а я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЪ . . 121 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 124ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 60 ст длина таза 33 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 43 ст 
В'Ьсъ 970 Фунт. 
П р и м "Ь ч а п 1 е: Б. пл. кн. 5632. Ангельпской породы-
Огецъ Негтез, привезенъ. Мать Б. пл. кн. 2868 Яоза-
5634. Рппсеззе. 
194 
П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б - й .  
Влад^лецъ см. 5630. 
Рппсеззе, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  о к т .  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Н о в о - Ш в а н е н б у р г ъ .  
Выбрана 8. мая 1899 г. 
длина туловища . . 160 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
кысота въ холк'Ь . . 126 ст сторона таза 39 ст 
высота въ малкакахъ 129 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди . . .  6 5  ст длина таза 3 7  ст 
ширина груди. . . .  3 9  ст длина плечей 4 6  ст 
ВЬсъ 1080 ФЗ'ИТЪ. 
П р и м Ь ч а н 1 е: 5034 Ангельнской породы. Мать Б. пл. 
кн. 2280 СЬпз1е1. 
5636. Возше. 
196 
П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б - Ь .  
Влад4ледъ см. 5630. 
Нозше, бурая, высокШ хвостовый корень. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  о к т .  1 8 9 4  г  в ъ  и м .  Н о п о - Ш в а н е н б у р г ъ .  
В ы б р а н а 8. мая 1899 г. 
длина тз гловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди . . .  6 5  ст длина таза 3 4  ст 
ширина груди. . . .  3 9  ст длина плечей 4 3  ст 
ВЬсъ 930 Фунт. 
П р и м гЬ ч а п 1 е: 563Н. Ангельнской породы. Мать Б. пл. 




П р и в е з е н а  с ъ  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ  г .  В .  Ф О Н Ъ  Р о т ъ  В Ъ  И М .  Т И Л З И Т Ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
5638, бурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 1  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В ы б р а н а  3 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 163 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 125 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 51 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 52 ст 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 6 3 8 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
5640. 
3 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ  г .  В .  Ф О Н Ъ  Р О Т Ъ  
в ъ  и м .  Т И Д Ь З И Т Ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
5640, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 .  д е к а б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ .  
В ы б р а н а  3 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
. . 47 ст 
. . 31ст 
.  .  5 1 с т  
.  .  5 1 с т  
высота въ холк'Ь . . 129 ст сторона таза . 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 
глубина груди ... 71 ст длина таза . 
ширина груди ... 37 ст длина плечей 
П р и м Ь я н и г е :  Б .  п л .  к н .  5 6 1 0 .  Ф ю н е н ъ - А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
А]ах привезенъ 32 Ангельнской породы 




З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 6 4 0 .  
5642, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  3 1 .  м а р т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ .  
Выбрана 3. шля 1899 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холкЬ . . 126 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 51 ст 
ширина груди .... 41 ст длина плечей 52 ст 
Получила въ 1897 г. въ г. ЮрьевЬ (ЛИФЛ. губ.) I призъ. 




А]ах прнвезенъ 66 Ангельпской пор. 
съ остр. Фюненъ въ им. Тпльзитъ. 
5644. 
1 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 6 4 0 .  
5644, бурая, пестрый животъ и пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  6 .  м а р т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ .  
В ы б р а и а 3. шля 1899 г. 
длпна туловища . . 161 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк'Ь . . 129 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 52 ст 
ширина груди ... 37 ст длина плечей 55 ст 
П р и м г Ь ч а п 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 6 4 4 .  Ф ю н е н ъ - А н г е л ь н с к о й  
породы. | 
I" " ~ I 
отецъ мать 
Л]ах нрнвезенъ Лпгельнской породы 




З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ  г .  В .  Ф О Н Ъ  Р О Т Ъ  
в  ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
5646, бурая, пестрый животъ и пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  о к т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ .  
Выбрана 3. шля 1899 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк'Ь . . 128 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 52 ст 
П р и м гЬ ч а 1п е : В. пл. кн. 5640. Фюненской породы. 
отецъ мать 
А]ах прпвезенъ съ остр. Фюненъ Б. пл. кн. 2448. 
5648. 
23 
З а в о д ч и к ъ  и  В Л А Д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 6 4 6 .  
5648, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  с е н т я б р я  1 8 9 4  г. въ пи. Тильзитъ. 
Выбрана 3. шля 1899 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк'Ь . . 128 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза ..... 25 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 55 ст 
Почетный и; изъ па Центральной ВыставкЬ въ гор. 
РигЬ 1899 г. 
II р п м 'Ь ч а н 1 е : Ь. пл. кн. 5648. Фюненской породы. 
отецъ мать 
А|ах прнвезенъ съ остр Фюненъ Б. пл. кн. 244(3. 
5650. 
43 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 6 4 6 .  
5650, бурая. 
Р о д и л а с ь  8  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ .  
Выбрана 3 шля 1899 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк^ . . 131 ст сторона таза ..... 45 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди .... 65 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 34 ст длина плечей 50 ст 
Почетный призъ на IV. ВалтШской Центральной 
Выставк-Ь, въ г. РигЬ 1899 г. 
П р и м - Ь ч а ш е :  Б . п л . к н .  5 6 5 0 .  Ф ю н е н ъ - А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
А]ах прпвезенъ съ остр. Фюненъ. Б. пл. кн. 2480. 
5652. 
10 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ с м .  5 6 4 6 .  
5652, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ .  .  
Выбрана 3. шля 1899 г. 
длина туловища . . 160 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 52 ст 
ширина груди ... 34 ст длина плечей 55 ст 
ТТТ призъ на IV. Валтшской Центральной Выстапк'Ь, 
пъ г. РигЬ 1899. 
П р и м "Ь ч а иг е: Б. пл. кн. 5652. Фюпенъ-Ангел ьпской породы. 
отецъ мать 
А]ах прпвезенъ Ангельпской породы 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ  г .  В .  Ф О Н Ъ  Р О Т Ъ  
в  ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
5654, бурая, широте рога. 
Р о д и л а с ь  2 6  н о я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ .  
В ы б р а н а  3 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища. . . 148 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 
глубина груди ... 62 ст длина таза . 




П р и м 'Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5(354. Фюненской породы 
отецъ мать 
А]ах прпвезенъ съ остр. Фюнепъ Б. пл. кн. 245(3. 
5656. 
25 
З а в о д ч и к ъ  г .  Р .  Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  
Ф и р е н г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ  г .  В .  Ф О Н Ъ  Р О Т Ъ  В Ъ  И М .  Т и л ь з и т ъ ,  
Л И Ф Л .  г у б .  
5656, рыжая, пестрое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ф и р е н г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  3 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища ... — ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 23 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 47 ст 
ширина грудп ... 36 ст длина плечей 47 ст 
II р и м 'Ь ч а н 1е: Б. пл. кн. 5656. Фюнепъ-Апгельнской породы. 
I I 
отецъ мать 
Апгельнской породы Ангельнской породы 






21В ВоЬ 2448 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  5 6 5 4 .  
5658, бурая, широте рога. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ .  
Выбрана 3. шля 1899 г. 
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк'Ь . . 127 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 127 его ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 49 ст 
ширина груди ... 37 ст длина плечей 51 ст 




213 ВоЬ 2482 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 6 5 4 .  
5660, ев'Ьтлобурая, широте рога. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ  
В ы б р а н а 3. шля 1899 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 46 ст 
ширина груди. . . . * 38 ст длина плечей 48 ст 







213 ВоЬ 2452 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ  г .  В .  Ф О Н Ъ  Р О Т Ъ  
в  ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
5662, бурая, широте рога. 
Р о д и л а с ь  5 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ .  
В ы б р а н а  3 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . . 158 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди .... 64 ст длина таза 48 ст 
ширина груди .... 34 ст длина плечей 49 ст 




215 Негто? 2448 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  5 6 6 2 .  
5664, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ .  
Выбрана 3. шля 1899 г. 
длина туловища. . . 152 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ холк'Ь . . 132 ст сторона таза 24 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 49 ст 
глубина груди.... 65 ст длина таза 45 ст 
ширина груди .... 47 ст длина плечей 45 ст 
П р п м ' Ь ч а ю с :  Б .  п л . к н . 5 6 6 4 .  А п г е л ь п ъ - Ф ю п е н с к о й п о р о д ы .  
5666. 
а 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 6 6 2 .  
5666 бурая, широте рога. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ .  
В ы б р а н а 3. шля 1899 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 47 ст 
ширина груди ... 34 ст длина плечей 47 ст 
П р и м 11 ч а н 1 с: Б. пл. кп. 5(366. Фюнепъ - Ангельнской 
породы. | 
отецъ мать 
213 ВоЬ 483 Ангельнской пор. 
изъ им. Саукъ. 
5668. 
18 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 6 6 2 .  
5668, свЪтлобурая. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  с е н т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ .  
Выбрана 3. шля 1899 г. 
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 52 ст 
ширина груди .... 35 ст длина плечей 52 ст 
II р н м 1 -> ч а н 1 е: Б. ил. кн. 5068. Фюнепъ - Апгельпской 
породы. | 
I """ I 
отецъ мать 
А]ах Б. пл. кп. 2464 




215 Негтез 5642 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ  г .  В .  Ф О Н Ъ  Р О Т Ъ  
в ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
5670, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г. въ им. Тильзитъ. 
Выбрана 3. ноля 1899 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 22 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 32 ст длина плечей 48 ст 





215 Негтез 2480 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ  с м .  5 6 7 0 .  
5672, бурая. 
Р о д и л а с ь  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ .  
Выбрана 3. шля 1899 г. 
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк-Ь . . 125 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 32 ст длина плечей 50 ст 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 6 7 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  




213 ВоЬ 2456 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  5 6 7 0 .  
5674, бурая, широте рога. 
Р о д и л а с ь  5 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ .  
Выбрана 3. шля 1899 г. 
длина туловища . . . 150 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холкФ . . 122 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 43 ст 
ширина груди. ... 37 ст длина плечей 47 ст 
Почетный призъ на IV. Валтшской Центральной 
Выставк'Ь въ г. РигЬ 1899 г. 




215 Негтез 5640 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ ;  с м .  5 6 7 0 .  
5676, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  а в г у с т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м  Т и л ь з и т ъ .  
Выбрана 3. шля 1899 г. 
длина туловища . . . 152 ст ширина въ маклакахъ 36 ст 
высота въ холк'Ь . . 128 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 46 ст 
ширина груди.... 34 ст длина плечей 48 ст 
Почетный прнзъ на IV. Балтшской Центральной 
Выставк'Ь въ г, РигЬ 1899 г. 
П р и м Ъ ч а п х е :  Б .  п л .  к н .  5 6 7 ) .  А н г е л ь н ъ - Ф ю п е н ъ -
Ангельнской породы. 





215 Негшез 2474 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е д ъ  г .  В .  Ф О Н Ъ  Р О Т Ъ  
в  ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
5678, бурая. 
Р о д и л а с ь  4 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Т и л ь з и т ъ .  
В ы б р а н а  3 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ холк гЬ . . 122 ст сторона таза 42 сш 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 22 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 43 сш 
ширина груди ... 35 ст длина плечей 46 ст 
П р и м ' Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 6 7 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
5680. 
50 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад'Ьлецъ: см. 5678. 
5680, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 6  г .  в ъ  А в г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  3 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 50 ст 
ширина груди ... 33 ст длина плечей 48 ст 
П р и м •Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5680. Ангельнской породы. 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад'Ьлецъ: см. 5678. 
5682, бурая. 
Родилась 1896 г. въ Ангельн'Ь. 
В ы б р а н а  3 .  ш л и  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 149 сш ширина въ маклакахъ 45 сш 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза . 47 ст 
ширина груди.... 32 ст длина плечей 48 ст 
П р и м рЬ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5082. Ангельнской породы. 
Родители въ Ангельн'Ь. 
5684. 
53 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад'Ьлецъ: см. 5678. 
5684, св'Ьтлобурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В ы б р а н а  3 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 42 слп 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 51 ст 
ширина груди ... 34 ст длина плечей 51 ст 
П р и м "Ь ч а п 1 е: Б. пл. кн. 5684. Ангельнской породы. 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д - Ь д е ц ъ  г .  В .  Ф О Н Ъ  Р О Т Ъ  В Ъ  И М .  Т И Л Ь З И Т Ъ ,  
Л и ф л .  г у б  
5686, свЬтлюбурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В ы б р а н а  3 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ холкЬ . . 125 сш сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 48 ст 
ширина груди ... 33 ст длина плечей 49 ст 
П р и м Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 6 8 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Ангельн'Ь. 
5688. 
56 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
ВладФлецъ: см. 5686. 
5688, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н ' Ь .  
В ы б р а н а  3 .  п о л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища_ . . 152 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 48 ст 
ширина груди ... 34 ст длина плечей 47 ст 
П р и м Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  5 6 8 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад'Ьлецъ: см. 5686. 
5690, св'Ьтлобурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 6  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  3 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 151 сш ширина въ маклакахъ 46 сш 
высота въ холкЬ . . 120 сш сторона таза 36 сш 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 47 ст 
ширина груди ... 32 ст длина плечей .... 46 ст 
II р и м 1) ч а п 1 е: Б. ил. кп. 5690. Ангельнской породы. 
Родители въ АнгельпЪ. 
5692. 
46 
З а в о д ч и к ъ  г .  Ф .  Ф О Н Ъ  Ш в е б с ъ  в ъ  и м .  К л о м а ,  
Л и ф л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ  г .  Г .  Б о з е  в ъ  и м .  К 1  о  м  а ,  
Л и ф л .  г у б .  
5692, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Ш о м а .  
В ы б р а н а  4 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 160 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 45 ст 
ширина груди ... 34 ст длина плечей 46 ст 
П р и м ' Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 ( 5 9 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
Роге, Ангельнской породы Б. пл. кп. 5700. 




З а в о д ч и к  ъ  г .  Э .  Ф  о  и  ъ  М и д д е н д о р Ф ъ  
в ъ  и м .  Г е л л е н о р м ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В  л  а  д  Ф  л  е  ц  ъ  г .  Г .  Б  о  з  е  в ъ  и м .  К 1  о  м  а  ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
5694, свЪтлорыжая, пятно на груди и маленькая звезда. 
Родилась 1893 г. въ им. Гелленормъ. 
Выбрана 4. тля 1899 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк-Ь . . 130 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 50 ст 
ширина груди ... 32 ст длина плечей 50 ст 
П р и м Ъ ч а п х е :  Б .  п л .  к н .  5 6 У 4 .  А н г е л ь н е к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Гелленормъ. 
5696. 
44 
3  а  в  о  д  ч  и  к  ъ  г .  Ф .  Ф  о  н  ъ  Ш  в  е  б  с  ъ  в  ъ  и м .  К 1  о  м  я ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
В л а д $ л е ц ъ : см. 5694. 
5696, рыжебурая, рога отломаны. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  К ю м а .  
В ы б р а н а  4 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк'й . . 119 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 43 ст 
ширина груди ... 31 ст длина плечей 43 ст 
Осталась безъ клейма. 
П р и м •Ь ч а н а е : Б. пл. кн. 5696. Ангельпской породы. 




З а в о д ч и к ъ  и  в д а д ' й л е ц ъ :  с м .  5 6 9 6 .  
5698, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  3 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Ш о м а .  
В ы б р а н а  4 .  п о л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 159 сш ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк-Ь . . 121 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 44 ст 
ширина груди ... 34 ст длина плечей 46 ст 
II р п м 'Ь ч а п 1 с: Б. пл. кн. 5698. Ангельнекой породы 
Родители въ им. Шома. 
5700. 
41 
З а в о д ч п к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  5 6 9 6 .  
5700, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  Ш о м а .  
В ы б р а н а  4 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ ХОЛК'Ё . . 120 ст сторона таза 37 ст 
высота въ маклакахъ 121 ста ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 45 ст 
ширина груди ... 31 ст длина плечей 44 ст 
П р н м Ъ ч а п 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 7 0 0 .  А н г е л ь п с к о й  п о р о д ы .  
Родители Апгельпской породы въ им. Шома. 
5702. 
49 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ  г .  Г .  Б  о  з  е  
в ъ  и м .  К Л о м а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5702, рыжебурая, правый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  а п р е л я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Ш о м а .  
Выбрана 4. шля 1899 г. 
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ холк-Ь . . 117 ст сторона таза 37 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 60 ст длива таза 46 ст 
ширина груди.... 32 ст длина плечей 46 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5702. Ангельнекой породы. 
отецъ мать 
Роге 3 
Ангельнекой пор. въ им. Шома. 
5704. 
59 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  с м .  5 7 0 2 .  
5704, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  н о я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Ш о м а .  
Выбрана 4. шля 1899 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 41 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 59 ст длина таза 42 ст 
ширина груди ... 31 ст длина плечей 42 ст 
4  П р и м Ь ч а п 1 с: Б. пл. кн. 5704. Ангельнекой породы. 
отецъ мать 
Ро1з Б. пл. кн. 5724. 
Ангельнекой пор. въ им. Шома. 
5706. 
7 
З а в о д ч и к ъ  г .  Ф .  Ф О Н Ъ  Ш в е б с ъ  в ъ  и м .  
К 1  о  м  а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В  л  а  д  л  е  ц  ъ  г .  Г .  Б  о  з  е  в  ъ  и м .  К 1  о  м  а  ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
5706, рыжебурая, л&вый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш о м а .  
В  ы  б р а в а  4 .  т л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холкЪ . . 122 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст" ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 46 ст 
ширина груди ... 31 ст длина плечей 46 ст 
П р и м ' Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 7 0 6 .  А н г е л ь н е к о й  п о р о д ы .  
Родители Ангельнекой пор. въ им. Шома. 
5708. 
XI 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  - Ь  л  е  ц  ъ  :  с м .  5 7 0 6 .  
5708, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  Ш о м а .  
Выбрана 4. шля 1899 г. 
длина туловища . . 156 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 5  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . .  3 2  с т  
ширина въ маклакахъ 45 ст 
сторона таза 40 ст 
ширина таза 29 ст 
длнна таза 51 ст 
длина плечей 46 ст 
П р и м ГЬ ч а н а е: Б. пл. кп. 5708. Ангельнекой породы. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е д ъ  г .  Г .  Б о з е  
в  ъ  и м .  К 1  о  м  а ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
5710, рыжебурая, широте рога. 
Р о д и л а с ь  1 .  я н в а р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Ш о м а .  
В ы б р а н а  4 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 151 сш ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холкЪ . . 123 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклавахъ 124 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 47 ст 
ширина груди ... 31 ст длина плечей 46 ст 
П р и м ' Ь ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  5 7 1 0 .  А н г е л ь н е к о й  п о р о д ы .  
1 I 
отецъ мать 
Р 015 1 
Ангельнекой породы въ им. Шома. 
5712. 
39 
З а в о д ч и к ъ  г .  Ф .  Ф О Н Ъ  Ш в е б с ъ  
в  ъ  и м .  К 1  о  м  а ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
В л а д Ф л с ц ъ :  с м .  5 7 1 0 .  
5712, св-Ьтлобуран. 
Р о д п л а с ь  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Ш о м а .  
В ы б р а н а  4 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 142 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 48 ст 
ширина груди ... 32 ст длина плечей 44 ст 
П р и м 1 > ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 7 1 2 .  А н г е л ь н е к о й  п о р о д ы .  




З а в о д ч и к ъ  и  в д а д й л е ц ъ :  с м .  5 7 1 2 .  
5714, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  Ш о м а .  
В ы б р а н а  4 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 46 ст 
ширина груди ... 33 ст длина плечей 46 ст 
II р и м 'Ь ч а 1п е : Б. пл. кп. 5714. Ангельнекой породы. 
Родители Ангельнекой породы въ им. Шома. 
5716. 
74 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  5 7 1 0 .  
5716, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  н о я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Ш о м а .  
Выбрана 4. тля 1899 г. 
длина туловища . . 143 ст ширина въ маклакахъ 41 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 46 ст 
ширина грудп ... 32 ст длина плечей 45 ст 
П р п м гЬ ч а п 1 е: Б. пл. кп. 5716. Ангельнекой породы. 
отецъ мать 







З а в о д ч и к ъ  г .  Ф .  ф о н ъ  Ш в е б с ъ  в ъ  и м .  
Ё  1  о  м  а  ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ  г .  Г .  Б о з е  в ъ  и м .  К л о м а ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
5718, рыжебурая, оба рога отломаны. 
Р о д и л а с ь  в е с н о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Ш о м а ,  
В ы б р а н а 4. шля 1899 г. 
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 42 ст 
высота въ холк-Ь . . 120 ст сторона таза 37 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 46 ст 
ширина груди ... 33 ст длина плечей 46 ст 
Осталась безъ клейма. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5718. Ангельнекой породы. 
Родители Ангельнекой породы въ им. Шома. 
5720. 
17 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д 'Ь л е ц ъ :  см. 5718. 
5720, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Ш о м а .  
В ы б р а н а  4. шля 1899 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холгЬ . . 122 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 46 ст 
ширина груди.... 31 ст длина плечей 45 ст 
П р и м Ъ ч а п 1 с : Б. пл. кп. 5720. Ангельнекой породы. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  5 7 1 8 .  
5722, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Ш о м а .  
В ы б р а н а 4. ноля 1899 г. 
длина туловища . . 152 ст 
высота въ холкЪ . . 122 ст 
высота вт» маклакахъ 123 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 2  с т  
ширина груди . . . 30 ст 
ширина въ маклакахъ 42 ст 
сторона таза 41 ст 
ширина таза 26 ст 
длина таза 47 ст 
длина плечей 45 ст 
П р и м  1 ' .  ч  а  п  1  с  :  В .  п л .  к п .  5 7 2 2 .  А н г е л ь н е к о й  п о р о д ы .  
Родители Ангельнекой породы въ им. Шома. 
5724. 
28 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  1 5  л  с  ц  ъ  :  с м .  5 7 1 8 .  
5724, св'Ьтлобурая, оба рога отломаны. 
Родилась 1891 г. въ им. Шома. 
Выбрана 4. ноля 1899 г. 
длина туловища . . 142 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст 
высота въ мЪклакахъ 118 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 3  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . .  3 0  с т  
П р и м  1 »  ч  а  и  1  е  :  Б .  п л .  
Родители Ангельнекой 
ширина въ маклакахъ 40 ст 
сторона таза 38 спг 
ширина таза 25 ст 
длина таза 46 ст 
длина плечей 44 ст 
кн. 5724. Апгельпской породы, 
породы въ им. Кй>ма. 
8 4  
5726. 
27 
З а в о д ч и к - ь  г .  Ф .  Ф О Н Ъ  Ш в е б с ъ  В Ъ  и м .  
К 1  о  и  а  ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
В  л  а  д  Ъ  л  е  ц  ъ  г .  Г .  Б  о  з  е  в  ъ  и м .  К  л  о  м  а  ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
5726, рыжебурая, л-Ьвый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 0  г .  п ъ  и м .  Ш о м а  
В ы б р а н а 4. ноли 1899 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЪ . . 123 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 20 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 30 ст длина плечей 47 ст 
II р и мЪ ч а п 1 е : Б. пл. кп. 5726. Ангельнекой породы. 
Родители Ангельнекой породы въ им. Шома. 
5728. 
26 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц  ъ  г .  Г .  Б  о  з  е  
в  ъ  и м .  К  1  о  м  а ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
5728, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в е с н о ю  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Ш о м а .  
Выбрана 4. шля 1899 г. 
длина туловища . . 144 ст ширина въ маклакахъ 41 ст 
высота въ холкЪ . . 122 ст сторона таза . . . 38 ст 
высота въ маклакахъ 123 сто ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 45 ст 
ширина груди.... 31 ст длина плечей 44 сп! 
П р и м 'Ь ч а н 1 е : Б. пл. кп. 5728. Ангельнекой породы. 
Родители Ангельнекой породы въ им. Шома. 





381 1У О  5696 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 7 2 8 .  
5730, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Ш о м а .  
В ы б р я н а 4. тля 1899 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 сш сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 49 ст 
ширина груди ... 33 ст длина плечей 47 ст 
II р и м 11 ч а и 1 с: Б. пл. кп. 5730. Апгельпской породы. 
5732. 
67 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д 4 л е ц ъ :  с м .  5 7 2 8 .  
5732, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 .  Февраля 1896 г. въ им. Шома. 
В ы б р а н а  4 .  т л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ холкЪ . . 125 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза '24 ст 
глубина груди . .ж. 64 ст длина таза 50 ст 
ширина груди ... 33 ст длина плечей 48 ст 
II р и м -Ь ч а и 1 е: Б. пл. кн. 5732. Ангельнекой породы. 
отецъ мать 




З а в о д ч и к ъ  г .  Ф .  Ф  о  н  ъ  Ш  в  е  б  с  ъ  в  ъ  и м .  
К  1  о  м  а  ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
В и а д Ф л е ц ъ  г .  Г .  Б  о  з  е  в ъ  и м .  К  1  о  м  а  ,  
Л и Ф л. г у б. 
5734, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Ш о м а .  
В ы б р а н а  8 .  п о л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища 
высота въ холь"& 
глубина груди . . 
ширина груди 
151 ст ширина въ маклакахъ 42 ст 
120ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 25 ст 
61 ст длина таза 47 ст 
30 ст длина плечей 47 сш 
П р и м ' Ь ч а н ^ с :  Б .  п л .  к н .  5 7 3 4 .  А н г е л ь н е к о й  п о р о д ы .  
Родители Ангельнекой породы въ им. Шома. 
5736. 
57 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ  г .  Г .  Б о з е  в ъ  и м .  
К 1  о  м  а  ,  Л И Ф Л .  г у б .  
5736, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 .  м а я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Ш о м а .  
Выбрана 4. тюля 1899 г. 
длина туловища . . 141 ст ширина въ ыаклах 
высота въ холк-6 . . 117 ст сторона таза . . 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза . . 
глубина груди ... 61 ст длина таза . . . 
ширина груди .... 30 ст длина плечей . . 
ахъ 42 ст 
. 39 ст 
. 24 ст 
. 43 ст 
. 43 ст 
П р и м - Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к п .  5 7 3 6 .  А н г е л ь н е к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 7 3 4 .  
5738, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Ш о м а .  
В ы б р а н а  4 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк'й ..119 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 120 сш ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 47 ст 
ширина груди .... 35 ст длина плечей 47 ст 
П р и м ' Ь ч а г п о :  Б .  п л .  к п .  5 7 3 8 .  А н г е л ь н е к о й  п о р о д ы .  
Родители Ангельнекой породы въ им. Шома. 
5740. 
71 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 7 3 6 .  
5740, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  6 .  м а р т а  1 8 9 6  г. въ им. Шома. 
Выбрана 4. тля 1899 г. 
длина туловища . . 138 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ холкЪ . . 118 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 24 сш 
глубина груди ... 60 ст длина таза 43 ст 
ширина груди ... 31 ст длина плечей 41 ст 
И р и м Г> ч а н 1 е : Б. пл. кп. 5740. Ангельнекой породы. 
I I 
отецъ мать 
Ро1й Ангельнекой породы Б. пл. кп. 5708. 
З а в о д ч и к ъ  
в ъ и м. 
5742, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  3 .  
В ы б р а н а  4 .  
длина туловища . . 145 ст 
высота въ холкЪ . . 121 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 2  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . .  3 0  с т  
5742. 
68 
и  в л а д ' & л е ц ъ  г .  Г .  Б о з е  
К  1  о  м  А ,  Л  и  Ф  л .  Г У Б .  
Февраля 1896 г. въ иы. Шома. 
шля 1899 г. 
ширина въ маклакахъ 43 ст 
сторона таза 41 ст 
ширина таза 





П р и м гЬ ч а н 1 с : Б. ил. кн. 5742. Ангельнекой породы. 
отецъ 
Р015, АНГ. ПОр. 
мать 
Б. пл. кп. 5726. 
5744. 
72 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 7 4 2 .  
5744, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Ш о м а .  
В ы б р а н а  4 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища^ . . 142 ст ширина въ маклакахъ 41 ст 
высота въ холк-Ь . . 117 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 23 ст 
глубина груди ... 58 ст длина таза 44 ст 
ширина груди ... 31 ст длина плечей 44 ст 
П р и м ч а н 1 е: Б. пл. кп. 5744. Апгельнско! породы. 
отецъ 




Р015 (  АнГ. пор. 
мать 
Б. пл. кн. 5700. 
89 
5746. 
6 9  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а - д - Ё л е ц ъ :  с м .  5 7 4 2 .  
5746, св'Ьтлобуран, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  Февраля 1896 г. въ им. Шома. 
В ы б р а н а 4. 1юля 1899 г. 
длнна туловища . 
высота въ холкЬ . 
глубина груди . . 
ширина груди 
151 сш ширина въ маклакахъ 45 сш 
122 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 27 ст 
62 ст длина таза 43 ст 
31 ст длина плечей 42 ст 
II р и м Т> ч а п 1 е : Б. ил. кн. 5746. Ангельнекой породы. 
отецъ 
РоЦ Апг. пор. 
мать 
30 нзъ им. Гелленормъ 
5748. 
1 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ  г - ж а  б а р о н ш а  
Л .  В  о  л  ь  Ф  ъ  в  ъ  и м .  Н о в о - Р о з е н ъ ,  Л  и  Ф  Л .  г  у  б .  
5748, бурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  м а я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Н о в о - Р о з е н ъ .  
В 1.1 б р а н а 7. поля 1899 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкй . . 122 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 50 ст 
ширина груди ... 39 ст длина плечей 47 ст 
П р и м 4 ч а и 1 е :  Б .  и л .  к н .  5 7 4 8 .  А н г е л ь н е к о й  п о р о д ы .  
Отецъ Ангельнекой породы въ им. Ново-Розенъ, мать 3, 




З а в о д ч и к ъ  и  в д а д ^ д е д ъ  г - ж а  б а р о н ш а  
Л .  В О Л Ь Ф Ъ  в ъ  и м .  Н о в о - Р о з е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б -
5750, св'Ьтлобурая. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  я н в а р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Н о в о - Р о з е н ъ .  
Выбрана 7. шля 1899 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк-Ь . . 126 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 48 ст 
ширина груди ... 35 ст длина плечей 54 ст 
П р и м Ъ ч а п 1 е : Б. пл. кп. 5750. Апгсльиской породы. 
Отецъ Ангельнекой породы въ им. Ново-Розепъ, мать 
26, Ангельнекой пор. въ им. Ново-Розепъ. 
5752. 
6 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - й л е д ъ :  с м .  5 7 5 0 .  
5752, бурая, пестрое вымя, бйлый кончикъ хвоста. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  д е к а б р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Н о в о - Р о з е н ъ .  
Выбрана 7. шля 1899 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ холк-Ь . . 123 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 46 ст 
ширина груди ... 35 ст длина плечей 50 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5752. Ангельнекой породы. 
Отецъ Ангельнекой породы въ им. Ново-Розенъ, мать 2, 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ :  с м .  5 7 5 0 .  
5754, бурая, бйюе вымя. 
Р о д и л а с ь  4 .  Февраля 1894 г. въ им. Ново-Розенъ. 
Выбрана 7. шля 1899 г. 
длина туловища. . . 142 ст 
высота въ холк-й . . 128 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 5  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . . .  8 8  с т  
ширина въ маклакахъ 45 ст 
сторона таза 37 ст 
ширина таза 28 ст 
длина таза 46 ст 
длина плечей 53 ст 
II р п м 1) ч а п 1 е : Б. пл. кн. 5751. Ангельнекой породы. 
Отецъ Ангельнекой породы въ им. Ново-Розенъ, мать 
К), Ангельнекой породы въ им. Ново-Розенъ. 
5756. 
8 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  ' ! >  л  е  ц  ъ  :  с м .  5 7 5 0 .  
5756, св"Ьтлорыжая. 
Р о д и л а с ь  3 .  м а р т а  
ы б р а н а 7. шля ' 
длина туловища . . 143 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст 
высота въ маклакахъ . 128 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  5 8  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . .  3 2  с т  
П р и м "Ь ч а н I е: Б. пл. 
Отецъ Ангельнекой по} 
Ангельнекой породы в 
1894 г. въ им. Ново-Розенъ. 
899 г. 
ширина въ маклакахъ 48 ст 
сторона таза 37 ст 
ширина таза 28 ст 
длина таза 48 ст 
длина плечей 55 ст 
кн. 575(3. Ангельнекой породы, 
оды въ им. Ново-Роленъ, мать 15, 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц  ъ  г - ж а  б а р о н ш а  
Л .  В  о  д  ь  Ф  ъ  в  ъ  и м .  Н о в о - Р о з е н ъ ,  Л  и  Ф  Л .  г у б .  
5758, св'йтлобурая. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  1 ю н я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Н о в о - Р о з е н ъ .  
В ы б р а н а  7 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 142 сш ширина въ маклакахъ 39 ст 
высота въ холк-Ь „ . 126 сга сторона таза 37 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 46 ст 
ширина груди.... 35 ст длина плечей 50 ст 
II р и м •Ь ч а н 1 е : В. пл. кн. 5758'. Ангельнекой породы. 
Отецъ Ангельнекой пор. въ им. Ново-Розенъ, мать 12, 
Ангельнекой породы въ им. Ново-Розенъ. 
5760. 
10 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц  ъ :  с м .  5 7 5 8 .  
5760, св-йтлобурая. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  ш н я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н о в о - Р о з е н ъ .  
Выбрана 7. шля 1899 г. 
длина туловища . . 144 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ холк'Ъ . . 125 ст сторона таза 36 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 46 ст 
ширина груди.... 49 ст длина плечей 54 ст 
П р и м 11 ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5760. Ангельнекой породы. 
Отецъ Ангельнекой пор. въ им. Ново-Розенъ, мать 12 




З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  Ъ  л  е  и  ъ  :  с м .  5 7 5 8 .  
5762, бурая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  7  а п р е л я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Н о в о - Р о з е н ъ .  
Выбрана 7. поля 1899 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холкЪ . . 125 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 36 ст длина плечей 56 ст 
Красивая коропа, съ хорошими признаками молочности. 
П  р  и  м  Т >  ч  а  I I I  с :  Б .  п л .  к п .  5 7 ( > 2 .  А н г е л ь н е к о й  п о р о д ы .  
Отецъ Ангельнекой породы въ им. Ново-Розенъ, мать 
17, Ангельнекой породы въ им. Ново-Розенъ. 
5764. 
12 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  5 7 5 8 .  
5764, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  о к т я б р я  1 8 8 3  г .  в ъ  и м .  Н о в о - Р о з е н ъ .  
Выбрана 7. шля 1899 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЪ . . 125 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 51 ст 
ширина груди ... 42 ст длина плечей ..... 59 ст 
И р и м 'Ь ч а и 1 е : Б. пл. кп. 57(>4. Ангельнекой породы. 
Отецъ Ангельнекой породы въ им. Ново - Розепъ, мать 
17, Ангельнекой породы въ им. Ново-Розенъ. 
94 
5766. 
1 4  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ  г - ж а  б а р о н ш а  
Ч  X  В О Л Ь Ф Ъ  в ъ  и м .  Н о в о - Р о з е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5766, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  а в г у с т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Н о в о - Р о з е н ъ .  
Выбрана 7. шля 1899 г. 
длина туловища . . 143 сш ширина въ маклакахъ 51 сш 
высота въ холкЪ . . 121 ст сторона таза 36 ст 
высота въ маклакахъ 122ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 60 ст длина таза 46 ст 
ширина груди .... 35 ст длина плечей 54 ст 
П р и м 'Ь ч а п 1 с : Б. пл. кп. 5760. Апгельнекой породы. 
Отецъ Ангельнекой п. р. въ им. Ново-Розенъ, мать 22, 
Ангельнекой породы въ им. Ново-Розенъ. 
5768. 
1 7  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д З з л е ц ъ :  с м .  5 7 6 6 .  
5768, темиобурая. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  н о я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Н о в о - Р о з е н ъ .  
Выбрана 7. шля 1899 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкФ . . 124 ст сторона таза 37 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 48 ст 
ширина груди ... 33 ст длина плечей 50 ст 
П р и м 1> ч а п 1 е: Б. пл. кп. 5768. Ангельнекой породы. 
Отецъ Ангельнекой пор, въ им. Ново - Розент», мать 22, 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 7 6 6 .  
5770, бурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  5 .  о к т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Н о в о - Р о з е н ъ  
Выбрана 7. шля 1899 г. 
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкб . . 127 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 47 ст 
ширина груди ... 55 ст длина плечей 56 ст 
II р н м 'Ь ч а н 1 с : Б. пл. кн. 5770. Ангельнекой породы. 
Отецъ Ангельнекой породы въ им. Ново-Розепъ, мать 2, 
Апгельнекой породы въ им. Ново-Розенъ. 
5772. 
22 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 7 6 6 .  
5772, св гЬтлобурая, б-Ьлое вымя. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н о в о - Р о з е н ъ .  
Выбрана 7. шля 1899 г. 
длина туловища . . 143 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холкй . . 122 ст сторона таза 37 ст 
высота въ маклакахъ 124ст ширина таза 27 ст 
глубина груди . . . 61 ст длина таза 44 ст 
ширина груди ... 37 ст длина плечей 51 ст 
П р и м Т> ч а п 1 с: Б. пл. кп. 5772. Апгельпской породы. 
Отецъ Ангельнекой пор. въ им. Ново-Розенъ, мать 22, 
Апгельнекой пор. въ им. Ново-Розепъ. 
90 
5774. 
2 5  
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а д  Ъ  л  е  ц  ъ  г - ж а  б а р о н ш а  
Л .  В О Л Ь Ф Ъ  в  ъ  и м .  Н О В О - Р О З Е Н Ъ ,  Л  и  < х >  л .  Г У Б .  
5774, половобурая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Н о в о - Р о з е н ъ .  
В ы б р а н  а  7 .  н о л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 139 ст ширина въ маклакахъ 42 ст 
высота въ холкЪ . . 127 ст сторона таза 36 ст 
высота въ малкакахъ 132 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 53 ст 
П  р  н  м  - Ь  ч  а  в  1 С :  Б .  п л .  к п .  5 7 7 4 .  А п г е л ь н е к о й  п о р о д ы .  
Отецъ Апгельпской породы въ им. Ново-Розенъ, мать 
27, Апгельнекой породы въ им. Ново-Розепъ. 
5776. 
2 7  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  с м .  5 7 7 4 .  
5776, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  м а р т а  1 8 9 2  г .  в ъ  и м  Н о в о - Р о з е п ъ .  
Выбрана 7. шля 1899 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 126 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 132ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 02 ст длина таза 54 ст 
ширина груди. . . . 37 ст длина плечей ..... 53 ст 
П р и м 'Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5776. Апгельнекой породы. 
Отецъ Апгельнекой породы въ им. Ново-Розенъ, мать У, 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ :  с м .  5 7 7 4 .  
5778, св^тлобурая, темная голова. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  Февраля 1893 г. въ им. Ново-Розенъ. 
Выбрана 7. шля 1899 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холкЪ . . 122 ст сторона таза 37 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 50 ст 
II р и м 'Г. ч а п 1 с: Б. пл. кп. 5778. Ангельнекой породы. 
Отецъ Апгельнекой породы въ им. Ново-Розенъ, мать 
1(1, Апгельнекой породы въ им. Ново-Розенъ. 
5780. 
2 9  
З а в о д ч и к ъ  п  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 7 7 4 .  
5780, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  н о н я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н о в о  -  Р о з е н ъ .  
В ы б р а и а 7. шля 1899 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холгЬ . . 127 ст сторона таза 37 ст 
высота ьъ маклакахъ 129 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 52 ст 
ширина груди .... 36 ст длина плечей 55 ст 
П р и м -Г» ч а п 1 е : Б. шь кн. Г)7КО. Ангельпекой породы. 
Отецъ Ангельпекой породы въ им. Ново-Розепъ, мать 




3 0  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ  г - ж а  б а р о н ш а  
Л .  В О Л Ь Ф Ъ  в ъ  и м .  Н о в о - Р о з е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5782, темнобурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  Феврали 1893 г. въ им. Ново-Розенъ. 
В ы б р а н а  7 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 140 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк-6 . . 121 ст сторона Таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди . . . 65 ст длина таза 45 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 56 ст 
П р н м ч а и 1 с : Б. пл. кн. 5782. Апгельнекой породы. 
Отецъ Ангельпекой породы въ им. Ново - Розсиъ, мать 





237 ОШ1о 2818 ОиШс 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц  ъ  г .  Б .  Ф О Н Ъ  
Г е р ц б е р г ъ  в ъ  и м .  К р о п п е н г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
К|$ре, рыжая, лЪвый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  23. шнн 1892 г. въ им. КроппенгоФЪ. 
В ы б р а н а  1 7 .  ноля 1899 г. 
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЬ . . 117 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 26 слп 
глубина груди . . .  6 1  ст длина таза 4 7  ст 
ширина груди . . .  4 0  ст длина плечей 4 7  ст 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 7 8 4 .  
Котт1е, рыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  9 .  октября 1892 г. въ им. КроппенгоФЪ. 
1> ы брала 17. шля 1899 г. 
длина туловища . . 154 ст 
высота въ холкб . . 119 с.т 
высота въ маклакахъ 122 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 4  с т  
ш и р и н а  г р у д и . . . .  3 5  с т  
ширина въ маклакахъ 49 ст 
сторона таза 40 ст 
ширина таза 28 ст 
длина таза 48 ст 
длина плечей 44 ст 
П р и м Ъ ч а п ! © :  Б .  п л .  к н .  5 7 8 6 .  А н г е л ь п е к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Магя паъ им. Рапдепъ НеЬе 24 
отецъ мать отецъ мать 
Наггу РаЬпуга ЕНамыъ им. Селену Ве11а 
| въ им. Рапдепъ | 
отоц7> мать отецъ мать 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ  г .  Б .  Ф О Н Ъ  
Г е р ц б е р г ъ  в ъ  и м .  К р о п п е н г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Тптра, рыжая. 
Р о д и л а с ь  8 .  я н в а р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  К р о п п е н г о Ф Ъ .  
В ы б р а н а  1 7 .  т л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкй . . 117 ст сторона таза . ... 39 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина тазя 25 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 50 ст 
ширина груди ... 37 ст длина плечей 43 ст 
П р и м •Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5788. Ангельпекой породы 
отецъ мать 
Магз (с*. 5786) БапЫа 10 изъ им. Сельзау. 
5790. ТИегез1а. 
176 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 7 8 8 .  
ТНеге$1а, темнобурая, темная голова. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  Ф е в р а л я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  К р о п п е н г о Ф Ъ .  
Выбрана 17. тля 1899 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк-Ь . . 121 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 47 ст 
ширина груди ... 37 ст длина плечей 48 ст 
П р и м ' Ь ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  6 7 9 0 .  А н г е л ь н е к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 






237 ОШ1о 2812 КасИпа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д г Ь л е ц ъ :  с м .  5 7 8 8 .  
ТгиИа, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  7 .  м а р т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  К р о и п е н г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  1 7 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 157 сга ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 сш сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 51 ст-
ширина груди ... 38 ст длина плечей 48 ст 





237 ОШ1о 2808 №есе 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ д е ц ъ :  с м .  5 7 8 8 .  
Тго^а, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  н о я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  К р о и п е н г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  1 7 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
. 40 ст 
. 25 ст 
. 50 ст 
. 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза . 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза . 
глубина груди ... 67 ст длина таза . . 
ширина груди ... 34 ст длина плечей . 








З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  1 з  л  е  д  ъ  г .  Б .  Ф О Н Ъ  
Г  е  р  д  б  е  р  г  ъ  в ъ  и м .  Е  р  о  п  п  е  н  г  о  Ф  Ъ  ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
Кгпе, бурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  8 .  м а р т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  К р о и п е н г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  1 7 .  ш л я  1 8 9 9  г .  





высота въ холк гЬ . . 121 ст сторона таза 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза . . . 
глубина груди .... 65 ст длина таза .... 
ширина груди .... 37 ст длина плечей . . . 




237 ()Ш1о 2812 КшНпа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е д ъ :  с м .  5 7 9 6 .  
Ша, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь- 21. августа 1895 г. въ им. КроипенгоФъ. 
В ы б р а н а  1 7 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища. . . 146 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди.... 64 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 40 ст длина плечей 42 ст 





237 СНШо 2828 Ос1е 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 7 9 6 .  
1)Ыпогт, бурая съ темною головою. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  К р о и п е н г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  1 7 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 46 сш 
высота въ холкй . . 122 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 48 ст 
ширина груди ... 38 ст длина плечей 39 ст 




237 ОШ1о 2788 Оис1гип 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 7 9 6 .  
Цтап, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  7 .  д е к а б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  К р о и п е н г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  1 7 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 142 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк-6 . . 122 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 47 ст 
ширина груди ... 39 ст длина плечей 43 ст 






237 ОШ1о 2804 N11111110 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ  г .  Б .  Ф  о  н  ъ  
Г е р ц б е р г ъ  в ъ  и м .  К р о и п е н г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
11п1ит8, рыжая. 
Р о д и л а с ь  9 .  д е к а б р я  1 8 9 5  г .  въ им. КропиенгоФъ. 
В ы б р а н а  1 7 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 сш сторона таза 39 сш 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 2(5 сш 
глубина груди .... 64 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 30 ст длина плечей 43 ст 
П р и м ' Ь ч а ю е :  Б .  п л .  к н .  5 8 0 4 .  А п г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
5806. Ме да. 
211 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д 4 л е ц ъ см. 5804. 
Уеда, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  10. января 1896 г. въ им. КроипенгоФъ. 
Выбрана 17. шля 1899 г. 
длина туловища . . 142 сш ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк1з . . 124 сш сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 125 сш ширина таза 23 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 49 ст 
ширина груди ... 32 ст длина ллечей 44 ст 
П  р и м ' Ь ч а п г е :  Б .  п л .  к н .  5 8 0 6 .  А н г е л ь п с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Б. пл. кп. 237 ОШ1о СШгопе 100 
Ангельнской пор. 






237 ОЬЬ]1о 2842 Репе1оре 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 8 0 4 .  
УеНейа, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  я н в а р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  К р о и п е н г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  1 7 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . . 140 сш ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк'Ь . . 118 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 27 с.т 
глубина груди ... 62 ст длина таза 48 сш 
ширина груди.... 39 сш длина плечей 43 ст 





237 ОШ1о 2840 Рагге 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л а д Ъ л е д ъ : см. 5804. 
УЫоЬопа, половобурая, л-Ьвый рогъ виситъ, а правый 
отломанъ. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  К р о п п е н г о ф ъ .  
Выбран а 17. шля 1899 г. 
длина туловища . . . 146 ст ширина въ макл 
высота въ холк-Ь . . 119 ст сторона таза . 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза . 
глубина груди ... 64 ст длина таза . . 
ширина груди .... 39 ст длина плечей . 
гкахъ 44 сш 
. . .  3 8  с т  
... 25 с 111 
... 50 ст 
. . . 44 ст 
Осталась безъ номера года выбора. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ  г .  Б .  Ф О Н Ъ  Г е р ц -
б е р г ъ  в ъ  и м .  К р о и п е н г о Ф ъ ,  Л И Ф  Л .  г у б .  
Уегошса, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  20. мая 1896 г. въ им. КроипенгоФъ. 
Выбрана 17. шля 1899 г. 
длина туловища . . 147 сш ширина въ маклакахъ 43 сш 
высота въ холкЬ . . 121 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди . . .  6 1  ст длина таза 4 8  ст 
ширина груди . . .  3 3  ст длина плечей . . . .  4 1  ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кп. 5812. Ангельнской породы. 
отецъ лгать 
Овсаг изъ им. Марценъ Б. пл. кн. 2816 ОНоеаге 
отецъ мать 
въ АнгельнЬ 91 въ им. Марценъ. 
5814. Мегйа. 
226 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ  :  с м .  5 8 1 2 .  
УУегйа, рыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г. въ им. Кроппенгофъ. 
Выбрана 17. шля 1899 г. 
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ холк'К» . . 117 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 49 ст 
ширина груди . . .  3 1  ст длина плечей 4 3  ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5814. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
5икап Оёога1а 
| пл. кп. 89 изъ им. Марценъ 
отецъ мать 
въ Ангельн'Ь Сегек 92 въ им. 
Ново-Швавенбургъ, привезена 
стельная изъ Ангельна. 
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5816. АпдеПса. 
П р и в е з е н а  и з ъ  А  н  г е  л  ь  н  а. 
В л а д 'Ь л с ц ъ г. I. Ф О Н Ъ  П а н д е р ъ въ им. 
М а л о - О з е л ь с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
АпдеПса, бурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 5  г .  в ъ  А н г е л ь н 'Ь. 
В ы б р а н а  1 9 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 47 сш 
высота въ холк'Ь . . 1^2 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди . . . 62 ст длина таза 51 сш 
ширина груди . . .  3 5  ст длина плечей 5 0  ст 
П р и м Ь ч я п 1 о: Б. пл. кн. 5810. Ангельнской породы. 
Родители въ Ангельн'Ь. 
5818. АпКа. 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад'Ьлецъ: см. 5816. 
АпИа, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 5  г .  в ъ  А н г е л ь н - Ь .  
В ы б р а н а  1 9 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст сторона таза 43 сш 
высота въ маклакахъ 123 сш ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 50 сш 
ширина груди ... 34 сш длина плечей 46 ст 
П р и м Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5818. Ангельнской породы. 
Родители въ АнгельнЬ. 
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5820. Ап1оше. 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д - Ь л е ц ъ  г .  I .  Ф О Н Ъ  П а н д е р ъ  
в ъ  и м .  М а л о - О з е л ь с г о Ф Ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
Агйоме, бурорыжая. 
Родилась 1895 г. въ АнгелытЬ. 
В ы б р а н а  1 9 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 151 сш ширина въ маклакахъ 45 сш 
высота въ холк'Ь . . 120 сш сторона таза 41 сш 
высота въ маклакахъ 122 сш ширина таза 28 сш 
глубина груди ... 62 сш длина таза 50 сш 
ширина груди.... 34 ст длина плечей 47 сш 
П р и м ч а н ] е: Б. пл. кн. 5820. Ангельнской породы. 
5822. Ш. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ  г .  I .  Ф О Н Ъ  П а н д е р ъ  
в ъ  и м .  М а л о - О з е л ь с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1па, бурорыжая. 
Родилась 13. декабря 1894 г. въ им. Мало-ОзельсгоФЪ. 
В ы б р а н а  1 9 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 162 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк^Ь . . 122 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 53 ст 
ширина груди ... 33 ст длина плечей 48 ст 
П р и м "Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5822. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
1п§о Б. пл. кн. 5863 
Анг. пор. изъ им. Шлипенгофъ Каипа II, 
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5824. Аппа. 
З а в о д ч и к ъ  г .  Ф О Н Ъ  Б р ю м м е р ъ  
в  ъ  и м .  Т  о л ь к е  Н Г О Ф Ъ ,  Л  и  Ф  Л .  г у б .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 8 2 0 .  
Аппа, бурорыжая, светлое носовое зеркало и широте рога. 
Р о д и л а с ь  1884 г. въ им. ТОЛЬКСНГОФЪ. 
В ы б р а н а  1 9 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 154 ст 
высота въ холк^ . . 120 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 5  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . .  3 2  с т  
ширина въ маклакахъ 47 ст 
сторона таза 43 ст 
ширина таза 28 ст 
длина таза 50 ст 
длина плечей 47 ст 
П р и м гЬ ч а и 1 е: Б. пл. кп. 5824. Ангельнской породы. 
Родители въ им. Толькенгофъ. 
5826. Нога II. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 8 2 2 .  
Пога II, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  н о я б р я  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  М а л о - О з е л ь с г о Ф Ъ .  
Выбрана 19. шля 1899 г. 
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 
глубина груди ... 67 ст длина таза . 
ширина груди ... 35 ст длина плечей 
. . 28 ст 
. . 49 ст 
.  .  5 1 с т  




(с!. 5822) изъ им. Огерсгофъ. 
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5828. Са1Нппе. 
З а в о д ч и к ъ  г .  б а р о н  ъ  Т и з е н г а у  з е н ъ  
в ъ  и м .  Н о в о - Б е в е р с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  Л !  г у б .  
В л а д е л е ц ъ  г .  I .  Ф О Н Ъ  П а н д е р ъ  
в ъ  и м .  М а л о - О з е л ь с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Са1Нппе, бурорыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1889 г. въ им. Ново-БеверсгоФЪ. 
В ы б р а н а  1 9 .  ш л я  1 8 9 9  г. 
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк-й . . 119 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 51 ст 
ширина груди ... 32 ст длина плечей 49 ст 
П р и  м  Т >  ч  а  п  1  е  :  Б .  п л .  к п .  5 8 2 8 .  А п г е л ь п с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Ново-Беверсгофъ. 
5830. ШИ. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ  г .  I .  Ф О Н Ъ  
П а н д е р ъ  в ъ  и м .  М а л о - О з е л ь с г о Ф Ъ ,  
Л и Ф л. г у б. 
]иЫК, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  11. декабря 1890г. въ им. Мало-ОзельсгоФЪ. 
Выбрана 19. шля 1899 г. 
длина туловища . . 159 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди . . .  6 9  ст длина таза . . . . . .  5 2  ст 
ширина груди . . .  3 2  ст длина плечей 5 1  ст 
П р и м ' Ь ч а п ^ с :  Б .  п л .  к н .  5 8 3 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
1п§о (сГ. 5822) Зи1е изъ им. Сельзау. 
5832. Аигога. 
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З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 5828. 
Аигога, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1894 г. въ им. Ново-БеверсгоФЪ. 
Выбрана 19. шля 1899 г. 
длина туловища . . 161 ст 
высота въ холк1> . . 128 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 1  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . .  3 6  с т  
ширина въ маклакахъ 51 ст 
сторона таза 45 ст 
ширина таза 31 ст 
длина таза 53 ст 
длина плечей 52 ст 
1 1  р и м г Ь ч а п 1  е :  Б .  п л .  к н .  5 8 3 2 .  А п г е л ь п с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Ново-Беверсгофъ. 
5834. Егпа. 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  'Ь л е ц ъ : см. 5830. 
Егпа, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  М а л о О ЗОЛЬСГОФЪ. 
Выбрана 19. шля 1899 г. 
длина туловища . . 145 ст 
в ы с о т а  в ъ  х о л к ' Ь  . . 1 1 7  с т  
высота въ маклакахъ 117 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 0  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . .  3 2  с т  
ширина въ маклакахъ 45 ст 
сторона таза 41 ст 
ширина таза 29 ст 
длина таза 51 ст 
длина плечей 50 ст 
П р и м 'Ь ч а п 1 е: Б. пл. кн. 5834. Ангельпской породы. 
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5836. $жеШ. 
З а в о д ч и к ъ  г .  Ф О Н Ъ  Т р а н з е г е  в ъ  и м .  
В а т т р а м ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д е л е ц  ъ  г .  I .  Ф О Н Ъ  П а н д е р ъ  
в ъ  и м .  М а л о - О з е л ь с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
8ууеМа1, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  В а т т р а м ъ .  
В ы б р а н а  1 9 .  п о л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 121 сга ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 50 ст 
ширина груди ... 32 ст длина плечей 45 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е : Б. пл. кп. 5836. Ангельнской породы. 
Родители въ им. Ваттрамъ. 
5838. Сегйа. 
З а в о д ч и к ъ  г .  Ф О Н Ъ  Р О Т Ъ  В Ъ  и м  Р е с т г о Ф ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 8 3 6 .  
бегйа, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  Февраля 1893 г. въ им. РестгоФъ. 
Выбрана 19. шля 1899 г. 
длина туловища . . 144 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 сш сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 36 ст длина плечей 48 ст 
П р и м г Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 8 3 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Рестгофъ. 
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5840. СпНе. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 8 3 8 .  
СгШе, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  28. Февраля 1893 г. въ им. РестгоФъ. 
Выбрана 19. шля 1899 г. 
длина туловища. . . 143 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст 
глубина груди ... 63 ст 
ширина груди ... 33 ст 
ширина въ маклакахъ 48 ст 
сторона таза 41 ст 
ширина таза 29 ст 
длина таза 48 ст 
длина плечей 47 ст 
П р и м Т> ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5840. 
Родители въ им. Реетгофъ. 
Ангельнской породы. 
5842. 6ге1сЬеп. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ  г .  I .  Ф О Н Ъ  П а н д е р ъ  
в  ъ  и м .  М а л о - О з е л ь с г о Ф Ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
6ге1сНеп, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  30. марта 1893 г. въ им. Мало-ОзельсгоФЪ. 
В ы б р а н а  19. шля 1899 г. 
длина туловища. . . 151 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ холк'Ь . . 125 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди . . .  6 4  ст длина таза .  .  .  .  .  .  5 3  ст 
ширина груди . . .  3 4  ст длина плечей 4 9  ст 
П р н м - Ь ч а н а е :  Б .  п л .  к п .  5 8 4 2 .  А н г е л ь п с к о й  п о р о д ы .  
отецъ 
Мах 




изъ им. Фестенъ 
отецъ мать 
Родители 
въ им. Деввепъ 
отецъ мать 
Родители 
въ им. Фестенъ. 
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5844. ,1п$. 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  г Ь  л  е  Ц  ъ  г .  I .  Ф О Н Ъ  П а н д е р ъ  
в ъ  и м .  М а л о - О з е л ь с г о Ф Ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
1г1$, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  м а р т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  М а л о - О з е л ь с г о Ф Ъ .  
Выбрана 19. шля 1899 г. 
длина туловища . . 145 сш 
высота въ холк'Ь . . 122 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 4  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . .  8 0  с т  
ширина въ маклакахъ 46 ст 
сторона таза 41 ст 
ширина таза 26 ст 
длина таза 52 ст 
длина плечей 50 ст 
П р и м Ъ ч а н а е :  Б .  п л .  к п .  5 8 4 4 .  А п г е л ь п с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
ЗиНиз пзъ им. Рапдепъ Б. пл. кн. 5854 СагПп 
отецъ мать 
ТЬог привезенъ 1иЬа 71 
отецъ мать 
Ро11их привезенъ 1иПа 80 
I I 
отецъ мать 
Негтап привезенъ 1заЪе11а 40 
привезена въ утроОЪ. 
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5846. 1пйга. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 8 4 4 .  
1пс1га, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  а п р е л я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  М а л о - О з е л ь с г о Ф Ъ .  
В ы б р а н а  1 9 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЪ . . 125 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 53 ст 
ширина груди.... 34 ст длина плечей 51 ст 
П р и м 1) ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5846. Апгельпской породы. 
отецъ мать 
ЗиИиз (с!. 5844) Козк въ им. Ново-Беверсгофъ 
отедъ^ ^ _^мать 
въ им. Ново-Беверсгофъ. 
5848. Ма. 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  4  л  е д ъ : см. 5844. 
1с!а, бурорыжая. 
Родилась 24. Февраля 1895 г. въ им. Мало-ОзельсгоФЪ. 
В ы б р а н а  19. шля 1899 г. 
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
выс< та въ холкЪ . . 124 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди . . .  6 5  ст длина таза 5 1  ст 
ширина груди . . .  3 1  ст длина плечей 5 1  ст 
11 р и м Ь ч а п 1 е : Б. пл. кн. 5848. Ангельнской породы. 
отецъ мать 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ  г. I .  Ф О Н Ъ  П а н д е р ъ  
в ъ  и м .  М а л о - О з е л ь е г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1гепе, рыжебурая. 
Родилась  26. Февраля 1895 г. въ им. Мало-ОзельсгоФЪ. 
Выбрана 19. шля 1899 г. 
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк гЬ . . 127 слп сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 52 ст 
ширина груди .... 33 ст длина плечей 52 ст 




1и1ш8 (сГ 5844) Б. пл. кн. 5830 5шеЬ1^,1. 
5852. Изе. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ  с м .  5850. 
Нзе, бурорыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь 21. марта 1895 г. въим. Мало-ОзельсгоФЪ. 
Выбрана 19. шля 1899 г. 
длина туловища . . 144 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст сторона таза 41. ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди . . .  6 3  ст длина таза 5 0  ст 
ширина груди. . . .  3 2  ст длина плечей 4 9  ст 
П р и м ' Ь ч а н г с :  Б .  п л .  к п .  5 8 5 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
1п§о (с!. 5822) А^пез изъ им. Ново-Беверсгофъ 
отецъ мать 
въ им. Ново-Беверсгофъ. 
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5854. СагНпе I. 
З а в о д ч и к ъ  г .  б а р о н ъ  Т и з е н г а у  з е н ъ  
в  ъ  и м .  Н о в о - Б е в е р е г о Ф ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
В л а д л е д ъ : см. 5850. 
СагПпе I, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Н о в о - Б е в е р с г о Ф Ъ .  
В ы б р а н а  1 9 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 141 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк4 . . 118 сш сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 48 ст 
ширина груди .... 34 сш длина плечей 47 ст 
П р и м Т> ч а н 1 С-: Б. пл. кн. 5854. Ангельнской породы. 
Родители въ им. Ново-Иеверсгофъ. 
5856. Ша. 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  4  л  е  ц  ъ  :  с м .  5 8 5 0 .  
[.ша, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  д е к а б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  М а л о - О з е л ь с г о Ф Ъ .  
В ы б р а н а  1 9 .  ш л я  1 8 9 9  г. 
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 51 ст 
ширина груди ... 34 ст длина плечей 46 сш 
П р н м 'Ь ч а п 1 е : Б. пл. кн. 5850. Апгельпской породы. 
отецъ мать 
^Шиз (сГ. 5844) Б. пл. кп. 5802 Каипа II. 
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5858. ЬеопНпе. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ  г .  I .  Ф О Н Ъ  П а н д е р ъ  
в ъ  и м .  М а л о О з е л ь с г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1.еопШе, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  М а л о -
ОзельсгоФъ. 
В ы б р а н а  1 9 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 148 сш ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк^ . . 126 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 27 сш 
глубина груди ... 63 ст длина таза ...... 51 ст 
ширина груди.... 34 ст длина плечей 48 ст 
II р и м'Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5858. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
1п§о (с1. 5822) Б. пл. кн. 5832 Аигога. 
. 5860. ипу. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  5 8 5 8 .  
ипу, рьшая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  Ф е в р а л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  М а л о -
ОзельсгоФъ. 
В ы б р а н а  1 9 .  ш л я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 34 ст длина плечей 48 ст 
П р и м ' Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 8 6 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
ДиНив (сГ. 5844) Б. пл. кн. 5864 СагНпе II. 
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5862. Яаипа II. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  5 8 5 8 .  
Каипа II, бурорыжая. 
Р о  д  и д а с ь  19. декабря 1889 г. въ им. Мало-ОзельсгоФЪ. 
Выбрана 19. шля 1899 г. 
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк1з . . 123 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 123ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 67 сш длина таза 52 ст 
ширина груди ... 34 ст длина плечей 52 ст 
П р и м 1> ч а в 1 с: Б. пл. кн. 5862. Ангельнской породы. 
Мах изъ им. Дсввенъ Каипа I изъ им. Нейгофъ 
отецъ лгать отецъ мать 
въ им. Деввенъ Родители въ им. Нейгофъ. 
5864. СагПпе II. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 8 5 8 .  
СагПпе II, рыжая, бЪлопестрая грудь. 
Р о д и л а с ь  3. шня 1890 г. въ им. Мало-ОзельсгоФЪ. 
Выбрана 19. шля 1899 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст сторона таза .... 43 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 50 ст 
ширина груди ... 33 ст длина плечей 50 ст 
П  р  и  м  Ъ  ч  а  П 1 С :  Б .  п л .  к п .  5 8 ( 3 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ г .  д - р ъ О .  Ф О Н Ъ  
Г р ю н е в а л ь  д т ъ  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ ,  Э с т л .  г у б ,  
На1аН, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  а в г у с т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ .  
Выбрана 12. августа 1899 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк'Ь . . 125сш сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 48 ст 
ширина груди ... 41 ст длина плечей 51 ст 
В-Ьсъ 1100 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5866. Фюненъ-Ангельнской 
породы. I 
отець мать 
АПо привезенъ. Б. пл. кн. 3128 Сазсага. 
5868. 1гша. 
325 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 8 6 6 .  
1гта, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  м а р т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ .  
Выбрана 12. августа 1899 г. 
длина туловища . . 143 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 63 ст длина теза 46 ст 
ширина груди ... 33 ст длина нлечей 43 ст 
В'Ьсъ 780 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 8 6 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 8 6 6 .  
1е11е, темнорыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 .  м а р т а  1895 г. въ им. ГакгоФъ. 
Выбрана 12. августа 1899 г. 
длина туловища . . 144 сш ширина въ маклакахъ 49 сш 
высота въ холк'Ь . . 121 сш сторона таза 41 сш 
высота въ маклакахъ 125 сш ширина, таза 26 ст 
глубина груди . . : 64 сш длина таза ...... 48 ст 
ширина груди. ... 31 ст длина плечей 43 ст 
ВгЬсъ 850 Фунт. 
И р и м Т» ч а н 1 е : Б. пл. кп. 5870. Ангельнской породы. 




257 ^8рег 3170 Вегкопа. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 8 6 6 .  
Кага, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ .  
Выбрана 12. августа 1899 г. 
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 28 сш 
глубина груди ... 63 ст длина таза 50 ст 
ширина груди ... 37 ст длина плечей 44 ст 
В^съ 980 Фунт. 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ  г .  д - р ъ  О .  Ф О Н Ъ  
Г р ю н е в а л ь д т ъ  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Кегшез, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  30. января 1896 г. въ им. ГЯКГОФЪ. 
Выбрана 12. августа 1899 г. 
длина туловища . . 140 сш ширина въ маклакахъ 49 сш 
высота въ холк'Ь . . 117 сш сторона таза 40 сш 
высота въ маклакахъ 117 сш ширина таза 26 сш 
глубина груди ... 61 сш длина таза 45 сш 
ширина груди ... 33 сш длина плечей — сш 
ВЬсъ 890 Фунт. . 
П р п м Ъ ч а Н1 с : Б. пл. кн. 5874. Ангельнской породы. 
отецъ мать 





З а в о д ч . и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5874. 
Лка, бурая. 
Р о д и л а с ь  13. марта 1895 г. въ им. ГакгоФъ. 
Выбрана 12. августа 1899 г. 
длина туловища . . 158 сш ширина въ маклакахъ 48 сш 
высота въ холк'Ь . . 126 сш сторона таза 41 сш 
высота въ маклакахъ 125 сш ширина таза 29 сш 
глубина груди ... 66 сш длина таза 49 сш 
ширина груди ... 31 сш длина плечей 46 сш 
В-Ьсъ 910 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 8 7 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 







257 Дазрег 3662 Егре11а 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 8 7 4 .  
КегЬе, бурая, пестрое вымя 
Р о д и л а с ь  1. января 1896 г. въ им. ГЭКГОФЪ. 
Выбрана 12. августа 1899 г. 
длина туловища . . 150 сш ширина въ маклакахъ 52 сш 
высота въ холк'Ь . . 124 сш сторона таза . . . . 43 сш 
высота въ маклакахъ 125 сш ширина таза . : . . 27 сш 
глубина груди . . . 63 сш длина таза 48 сш 
ширина груди . . . .  3 1  сш длина плечей 4 8  сш 
В'Ьсъ 990 Фунт. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5874. 
КаЬа1е, бурорыжая, назадъ поставленные маленьте рога. 
Родилась 12. августа 1895 г. въ им.'ГакгоФъ. 
Выбрана 12. августа 1899 г. 
длина туловища . . 138 сш ширина въ маклакахъ 44 сш 
высота въ холк'Ь . . 119сш сторона таза 39 сш 
высота въ маклакахъ 118сш ширина таза 23 сш 
глубипа груди ... 61 сш длина таза 43 сш 
ширина груди ... 28 сш длина плечей 40 сш 
В1>еъ 780 Фунт. 
П р и м  Ь  ч  а  н  1  е  :  Б .  п л .  к п .  5 8 8 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 






З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ  г .  д - р ъ  О .  Ф О Н Ъ  
Грюневальдтъ въ им. ГакгоФъ, Эстл. губ.. 
КПрре, св'Ьтлобурая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ .  
Выбрана 12. августа 1899 г. 
длина туловища . . 146 сш ширина въ маклакахъ 44 сш 
высота въ холк'Ь . . 117 сш сторона таза 37 сш 
высота въ маклакахъ 119 сш ширина таза 24 сш 
глубина груди ... 60 сш длина таза 45 сш 
ширина груди . ..." 34 сш длина плечей 44 сш 
В-Ьсъ 880 Фунт. 
П р и м 4 ч а н ] е : Б. пл. кн. 5882. Ангельнской породы. 
Родители Ангельнской породы въ им. Гакгофъ. 
5884. Кега. 
352 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 8 8 2 .  
Кега, бурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ .  
Выбрана 12. августа 1899 г. 
длина туловища . . 152 сш ширина въ маклакахъ 49 сш 
высота въ холк'Ь . . 124 сш сторона таза 42 сш 
высота въ маклакахъ 126 сш ширина таза 26 сш 
глубина груди ... 63 сш длина таза 48 сш 
ширина груди. ... 31 сш длина илечей 47 сш 
В-Ьсъ 970 Фунт. 
П р и м  Т »  ч  а  н  1  с :  Б .  п л .  к н .  5 8 8 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 






З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 8 8 2 .  
Кгоззу, рыжебурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  а п р е л я  1 8 9 6  г. въ им. ГакгоФъ. 
Выбрана 12. августа 1899 г. 
длина туловища . . 145 сш ширина въ маклакахъ 45 сш 
высота въ холк'Ь . . 119ст сторона таза 40 сш 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 25 сш 
глубина груди ... 59 сш длина таза 45 сш 
ширина груди . . .  3 1  с т  длина п л е ч е й  . . .  .  4 2  с т  
В-Ьсъ 825 Фунт. 
II р и м гЬ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5886. Ангельнской породы. 




257 1азрег 3176 Пгорзу 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5882 
КаШз, бурая. 
Р о д и л а с ь  1. октября 1895 г. въ им. ГакгоФъ. 
Выбрана 12. августа 1899 г. 
длнна туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк'Ь . . 125 ст сторона таза 43 ет 
высота въ маклакахъ 125ст ширина таза 25 ст 
глубина груди . . .  6 5  ст длнна таза 4 9  ст 
ширина груди . . .  3 4  ст длина плечей 4 4  ст 
Вйсъ 950 Фунт. 







257 ^врег 3146 Аврега 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' й л е ц ъ  г .  д - р ъ  О .  Ф О Н Ъ  
Г р ю н е в а л ь д т ъ  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ ,  Э  с т  д .  г у б .  
Ке1а, рыжебурая, бЪлое вымя. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  д е к а б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  ГЭКГОФЪ. 
Выбрана 12. августа 1899 г. 
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 49 ст 
ширина груди ... 36 ст длина плечей 45 ст 
Вйсъ 995 Фунт. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й д е ц ъ :  с м .  5 8 9 0 .  
КпЬЬо, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  22. марта 1896 г. въ им. ГакгоФъ. 
Выбрана 12. августа 1899 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк-Ь . . 120 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза ...... 46 ст 
ширина груди ... 34 ст длина плечей 44 ст 
ВФсъ 1010 Фунт. 
П р и м •Ь ч а н 1 с : Б. пл. кп. 5892. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Ангельнской породы Б. пл. кн. 3126 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 8 9 0 .  
КаШ$1га1а, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  а в г у с т а  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк-Ь . . 120 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 40 ст 
ширина груди ... 32 ст длина плечей 43 ст 
В'Ьсъ 920 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е : В. пл. кп. 5894. Ангельнской породы. 
отецъ мать 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  5 8 9 0 .  
КакорНопа, бурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  7 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  а в г у с т а  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 143 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 48 ст 
ширина груди .... 31 ст длина плечей 43 ст 
В-Ьсь 780 Фунт. 
П р н м -Ь ч а н 1 е : В. пл. кн. 5896. Ангельнской породы. 
отецъ мать 





257 Дакрег 3122 АНа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е д ъ  г .  д - р ъ  О .  Ф О Н Ъ  
Г р ю н е в а л ь д т ъ  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ ,  Э  с  т  л .  г у б .  
КасЬеПпа, рыжебурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  3 1 .  а в г у с т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Г а к г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  1 2 .  а в г у с т а  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 162 ст ширина въ маклакахъ 41 ст 
высота въ холкФ . . 127 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 51 ст 
ширина груди .... 34 ст длина плечей 48 ст 
В^съ 1170 Фунт. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 8 9 8 .  
1с1ипа, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 .  м а р т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Г а к г о & ъ .  
Выбрана 12. августа 1899 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЪ . . 127 ст сторона газа 43 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза ...... 49 ст 
ширина груди ... 36 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 1070 Фунт. 
П р и м Ь ч а н I е : Б. пл. кн. 5900. Ангельнской породы. 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ  г .  Р .  Ф О Н Ъ  
Б е т т и х е р ъ  в ъ  и м ,  К у к ш е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
МНйа, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  с е н т я б р я  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
Выбрана 11. ноября 1899 г. 
длина туловища . . . 151 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкй . . 118 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 119ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 48 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5918. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 97 Ыпс1е Не1епе 2 
отецъ мать 
Ангельнской породы Бигзйп 25 





183 Мах 1958 КеМе 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л  е ц ъ :  с м .  5 9 1 8 .  
Закке, рыжан, б'Ьлое пятно на вымени. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  а в г у с т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  н о я б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . . 140 сп\ ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЪ . . 119 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 122 сш ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 47 ст 
ширина груди .... 40 ст длина плечей 44 ст 







271 Раи1 3306 Кизе 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ  г .  Р .  Ф О Н Ъ  
Б е т т и х е р ъ  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ ,  К у р д .  г у б .  
ипсйпе, св-Ьтлобурая, темная голова. 
Р о д и л а с ь  1 .  а п р е л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
Выбрана 11. ноября 1899 г. 
длина туловища . . 140 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ ХОЛГЁ . . 117 ст сторона таза 38 сп> 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди .... 64 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей 48 ст 
П р и м ^ ч а т е :  Б .  п л .  к п .  5 9 2 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
5924. Огапде. 
45 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ с м .  5 9 2 2 .  
Огапде, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  д е к а б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
Выбрана 11. ноября 1899 г. 
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 1 1 8  с т  с т о р о н а  т а з а  3 8  с т  
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 29 от 
глубина груди ... 64 ст длина таза 47 ст 
ширина груди ... 43 ст длина плечей 46 ст 
П р п м Ё ч а п т е :  Б .  п л .  к п .  5 9 2 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Б. пл. кп. 97 Ыпс1е СпвеИе 8 
отецъ мать 
— 5асНп@; 28 





271 Раи1 968 Еп1е 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' & л е ц ъ :  с м .  5 9 2 2 .  
Ти1ре, кроваваго цвЬта. 
Р о д и л а с ь  5 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  н о я б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЬ . . 117 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 23 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 46 ст 
ширина груди ... 37 ст длина плечей 45 ст 





183 Мах 1934 Не^аге 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 9 2 2 .  
Тги1е, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  6 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  н о я б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
. 40 ст 
. 27 с 111 
. 47 ст 
. 48 ст 
высота въ холкЬ . . 117 ст сторона таза . . 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза . . . 
глубина груди ... 64 Ст длина таза .... 
ширина груди ... 41 ст длина плечей . . . 





З а в о д ч и к ъ  и  в л а  д й л е ц ъ  г .  Р .  Ф О Н Ъ  
Б е т т и х е р ъ  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Шпке, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  Ф е в р а л я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
Выбрана 11. ноября 1899 г. 
длина туловища . . . 142 сш ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 118 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди .... 64 ст длина таза 47 ст 
ширина груди .... 41 ст длина плечей 52 ст 
П р и м & ч а н х е :  В .  п л .  к н .  5 9 3 0 .  А н г е л ь п с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
В. пл. кн. 271 Раи1 Нуд1е1а 61 
отецъ мать 
— Маизе 50 




183 Мах 956 БаПа 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 9 3 0 .  
ТЬеге$1а, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  1 ю н я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  н о я б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища. . . 145 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЕ . . 121 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди.... 64 ст длина таза 47 ст 
ширина груди .... 40 ст длина плечей 48 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л ецъ :  см .  5930. 
Ведша, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 .  ш л я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ .  
Выбрана 11. ноября 1899 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк'Ь . . 118 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 48 ст длина плечей 45 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  5 9 3 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Ьогс! Ангельнской пор. ^тргаи 25 
купленъ илъ им. Шнелленштейнъ | 
отецъ мать 






З а в о д ч и к ъ  и  в л а д г Ь л е ц ъ  г .  Р .  Ф О Н Ъ  
Б е т т и х е р ъ  в ъ  и м .  К у к ш е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
ВаИе, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  ш н я  1 8 9 3  г .  в ъ  и ы .  К у к ш е н ъ .  
Выбрана 11. ноября 1899 г. 
длина туловища . . 152 ст ширина въ иаклакахъ 51 ст 
высота въ холкЪ . . 120 ст сторона таза . ... 38 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 28 сш 
глубина груди ... 66 ст длина таза 47 ст 
ширина груди ... 41 ст длина плечей 49 ст 
II р и м 'Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5936. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 183 Мах Заре '23 
отецъ мать 
Ргапг привезенъ СасШе 66 
изъ Ангельна | 
отецъ мать 
Ангельнской пор. 5аг1т§ 28 




173 Ьб\\е 1016 01иЬпе 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ё л е ц ъ  г .  Г .  б а р о н ъ  
Ф р а н к ъ  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Тгеззе, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  ш л я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
Выбрана 15. ноября 1899 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холнё . . 127 ст сторона таза 39 сш 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 51 ст 
ширина груди ... 47 ст длина плечей 43 ст 




З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ :  с м .  5 9 3 8 .  
Тайга, бурая. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  я н в а р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
К ы б р а н а .15. ноября 1899 г. 
длина туловища . , 147 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЪ . . 119 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 122 сш ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 50 ст 
ширина груди ... 44 ст длина илечей .... 45 ст 
П р и  м  ' Ь  ч  а  н  1  с :  Б .  п л .  к п .  5 0 4 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Б. ил. кн. 173 Ьбше РгеПет 
отецъ мать 





173 Ьб\те 3286 ОМа1а 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  " Ь  л  е  ц  ъ  :  с м .  5 9 3 8 .  
Теера, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  Ф е в р а л я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
Выбран а 15. ноября 1899 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЪ . . 121 сш сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза .47 ст 
ширина труди . . . 45 ст длина плечей 46 ст 
3 соска. 








З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - й л е ц ъ  г .  Г .  б а р о н ъ  
Ф р а н к ъ  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Шпке, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  ш н я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  1 5 .  н о я б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 147 сш ширина въ маклакахъ 54 сш 
высота въ ХОЛКЁ . . 126 сш сторона таза 43 сгп 
высота въ маклакахъ 128 сш ширина таза 
глубина груди . . .. 69 сш длина таза . 
ширина груди ... 43 сш длина плечей 
. 29 сш 
. 53 сш 
. 46 сш 




173 Ьб\уе 1718 Ш§1е 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 9 4 4 .  
Мре, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  с е н т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  1 5 .  н о я б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 148 сш ширина въ маклакахъ 57 сш 
высота въ холк-Ь . . 123 сш сторона таза 39 сш 
высота въ маклакахъ 123 сш ширина таза 26 сш 
глубина груди ... 68 сш длина таза ....... 51 сш 
ширина груди ... 43 сш длина плечей 47 сш 





173 Ьб\уе 1020 1гЪе 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  с м .  5 9 4 4 .  
МгИе, бурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
Выбрана 15. ноября 1899 г. 
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк-й . , 121 ст сторона таза 37 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 45 ст длина плечей 44 ст 




267 КмЫпд 3280 ОЬ§а 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  5 9 4 4 .  
№агее1а, свЪтлобурая. 
Р о д и л а с ь  3 1 .  м а р т а  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  1 5 .  н о я б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ ХОЛК-Ё . . 123 ст сторона таза 41 сш 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 49 ст 
ширина груди ... 42 ст длина плечей 49 ст 




I" ~ "I 
отецъ мать 
267 КасЫп^' 1718 Ка$1е 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ  г .  Г .  б а р о н  ъ  
Ф р а н к ъ  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
№!Не1тте, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  с е н т я б р я  1 8 9 6  г .  в ъ  и м .  Ш т р у т т е л ь н ъ .  
Выбрана 15. ноября 1899 г. 
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ ХОЛК-Ё . . 125 ст сторона таза 39 сш 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза ...... 48 ст 
ширина груди.... 52 ст длина плечей ..... 47 ст 
На IV. ВалтШской Центральной Выставка въ гор. 
РИГЁ 1899 г. III. призъ, въ семь-Ё II. призъ. 
П р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5952. Ангельнской породы. 
5954. 
8 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д е л е ц ъ  г .  Л .  Ф О Н Ъ  ц у р ъ  М ю л е н ъ  
в ъ  и м .  В о й з е к ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5954, сн-Ётлобурая, правый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н - Ё .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ ХОЛКЁ . . 123 ст сторона таза 44 сш 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 5*3 ст 
ширина груди ... 38 ст длина плечей 46 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад-Ьлецъ: см. 5954. 
5956, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ы г Ь .  
Выбрана 17. декабря 1899 г. 
длина туловища . . 146 сш 
высота въ холкЬ . . 119ст 
высота въ маклакахъ 122 сш 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 4  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . . .  3 4  с т  
5958, 
длина туловища . . 148 сш 
высота въ холк-ь . . 123 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 4  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . .  3 3  с т  
ширина въ маклакахъ 51 ст 
сторона таза 41 ст 
ширина таза 27 сш 
длина таза 47 ст 
длина плечей 47 ст 
ширина въ маклакахъ 48 ст 
сторона таза 40 ст 
ширина таза 28 ст 
длина таза 48 ст 
длипа плечей 45 ст 
П р и м 'Ь ч а п 1 с : Б. пл. кн. 5050. Ангельнской породы. 
5958. 
13 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад'Ьлецъ: см. 5954. 
бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н Ъ .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д Ф л е ц ъ  г .  Л .  Ф О Н Ъ  ц у р ъ  М ю л е н ъ  
в ъ  и м .  В о й з е к ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5960, бурая, правый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ы г Ь .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища. . . 151 сш ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холкй . . 126 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 47 сш 
ширина груди.... 34 ст длина плечей 46 ст 
Н р и м Ъ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  5 9 6 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
5962. 
16 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад'йлецъ: см. 5960. 
5962, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н - Ь .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЪ . . 121 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 49 ст 
ширина груди ... 33 ст длина плечей 47 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад'Ьлецъ: см. 5960. 
5964, бурая, правый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н Ъ .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 151 сш ширина въ маклакахъ 49 сш 
высота въ ХОЛКЁ . . 117 сш сторона таза 40 сш 
высота въ малкакахъ 117 сш ширина таза 26 сш 
глубина груди ... 63 сш длина таза 47 сш 
ширина груди.... 35 сш длина плечей 46 сш 
П р и м ^ ч а н г е :  В .  п л .  к н .  5 9 6 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
5966. 
18 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад'Ьлецъ: см. 5960. 
5966, бурорыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н - Ь .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 153 сш ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк-Ь . . 123 ст сторона таза 44 сш 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 37 ст длина плечей 48 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д й л е ц ъ  г .  Л .  Ф О Н Ъ  Ц  у  р  Ъ  М ю л е н ъ  
в ъ  и м .  В о й з е к ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5968, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 151 ст шприна въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холкЬ . . 126 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 47 ст 
ширина груди ... 40 ст длина плечей 51 ст 
П р и м , Ь ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  5 9 6 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
5970. 
21 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад-Ьлецъ: см. 5968. 
5970, рыжебурая 
Р о д и л а с ь  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ьнё. 
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 123ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 50 ст 
ширина груди ... 37 ст длина плечей 49 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а ,  
В л а д 11 л е ц ъ : см. 5968. 
5972, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н Ъ .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 125ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 50 ст 
ширина груди ... 42 ст длина плечей 47 ст 
II р и м ГЬ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5972. Ангельнской породы. 
5974. 
25 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а ,  
В л а д 4 л е ц ъ : см. 5968. 
5974, буран. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н й .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холкЪ . . 125 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 55 ст 
ширина груди ... 47 ст длина плечей 49 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д Ф л е ц ъ  г .  Л .  Ф О Н Ъ  Ц  у  р  Ъ  М ю л е н ъ  
в ъ  и м .  В о й з е к ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5976, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ы г Ь .  
Выбрана 17. декабря 1899 г. 
длина туловища . . 147 СШ ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк-Ь . . 122 сш сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 120 сш ширина таза 26 ст 
глубина груди . . . 64 ст длина таза 48 ст 
ширина груди . . . 34 ст длина плечей 41 ст 
П р и м " Ь ч а н 1 е  : Б. пл. кн. 5976. Ангельнской породы. 
5978. 
27 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
ВладЪлецъ: см. 5976. 
5978, св'Ьтлобурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
Выбрана 17. декабря 1899 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди . . . 61 ст длина таза 44 ст 
ширина груди . . . 35 ст длина плечей ..... 44 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д й л е ц ъ :  с м .  5 9 7 6 .  
5980, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н а .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк4 . . 127 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 31 сш 
глубина груди ... 66 ст длина таза 52 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 48 ст 
П р и м •Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 5980. Ангельнской породы. 
5982. 
32 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад-бледъ: см. 5976. 
5982, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н й .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкй . . 122 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 34 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 47 ст 





П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д Ъ л е ц ъ  г .  Л .  Ф О Н Ъ  Ц  у  р  Ъ  М ю л е н ъ  
в ъ  и м .  В о й з е к ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
5984, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н - Ь .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 52 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 45 сш 
Пр и м -Ь ч а п 1 е: Б. пл. кн. 5984. Ангельнской породы. 
5986. 
34 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад'Ьлецъ: см. 5984. 
5986, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н й .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк1> . . 122 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 45 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 9 8 4 .  
5988, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 161 сш ширина въ маклакахъ 52 сш 
высота въ холкй . . 127 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина тяза 32 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 51 ст 
ширина груди .... 37 ст длина плечей 49 ст 
II р и м •Ь ч а н 1 с: Б. пл. кп. 5988. Ангельнской породы. 
5990. 
40 
П р и в е з е н а  л з ъ  А н г е л  ь - н  а .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  5 9 8 4 .  
5990, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ы г б .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкй . . 125 ст сторона таза 41 сш 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 49 ст 
ширина груди ... 31 ст длина плечей 48 ст 





П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д Ь л е ц ъ  г .  Л .  Ф О Н Ъ  Ц  у  р  Ъ  М ю л е н ъ  
в ъ  и м .  В о й з е к ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
5992, рыжебурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 154 сш ширина въ маклакахъ 50 сш 
высота въ холкй . . 126 сш сторона таза 40 сш 
высота въ маклакахъ 127 его ширина таза 32 сш 
глубина груди ... 63 сш длина таза 51 сш 
ширина груди ... 35 сш длина плечей 48 сш 
П р и м гЬ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6992. Ангельнской породы. 
5994. 
42 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад'Ьлецъ: см. 5992. 
5994, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н - Ь .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 161 сш ширина въ маклакахъ 50 сш 
высота въ холкЬ . . 122 сш сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза ..... 29 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 49 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад&лецъ: см. 6992. 
5996, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ы г Ь .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 152 сш ширина въ маклакахъ 52 сш 
высота въ холк-й . . 121 сш сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 45 ст 
II р и м Ъ ч а н 1 е : Б. пл. кн. 5996. Ангельнской породы. 
5998. 
44 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Владйлецъ: см. 5992. 
5998, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н Ъ .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкй ..121 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 47 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д й л е ц ъ  г .  Л .  Ф О Н Ъ  Ц  у  р  Ъ  М ю л е н ъ  
в ъ  и м .  В о й з е к ъ ,  Л И Ф  л .  г у б  
6000, бурая, лйвый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н а .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 126 сш ширина таза . . . . . 33 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 51 ст 
ширина груди ... 39 ст длина плечей .... 48 ст 
П р и м 'Ь ч а н 1 е: В. пл. кн. 6000. Ангельнской породы. 
6002 
46 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
ВладЪлецъ: см. 6000. 
6002, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н - Ь .  
Выбрана 17. декабря 1899 г. 
длина туловища . . 146 сш ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкй . . 121 ст сторона таза .... 42 С1Т1 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза .... 28 сш 
глубина груди . . . 64 ст длина таза 46 С111 
ширина груди . . . 40 ст длина плечей .... . 51 сш 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  : В. пл. кн. 6002. Ангельнской породы. 
6004. 
47 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
ВладЪлецъ: ем. 6000. 
6004, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ы г Ь .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 153 сш ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк-й . . 121 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 37 ст длина плечей 50 ст 
П р п м 4 ч а и 1 е: Б. ил. кн. 6004. Апгельнской породы. 
6006. 
48 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад'Ьледъ: см. 6000. 
6006, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н - Ь .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст сторона таза . . . . . 43 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 50 ст 
ширина груди ... 40 ст длина плечей 50 ст 
Превосходная молочная корова. 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д ' & л е ц ъ  г .  Л .  Ф О Н Ъ  Ц  у  р  Ъ  М ю л е н ъ  
в ъ  и м .  В о й з е к ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6008, бурая, правый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н Ъ .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища. . . 146 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк-Ь . . 121 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 52 ст 
ширина груди .... 40 ст длина плечей 47 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 6008. Ангельиской породы. 
6010. 
51 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д 4 л е ц ъ : см. 6008. 
6010, бурая, л^вый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЪ . . 120 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 51 ст 
ширина груди ... 41 ст длина плечей 46 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д 15 л е д ъ : ем. 6008. 
6012, бурая. 
Р о д и л а с ь^1894 г. въ АнгельнЬ. 
Выбрана 17. декабря 1899 г. 
159 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
124 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 125ст ширина таза . . ... . 28 ст 
длина туловища . 
высота въ холкФ . 
глубина груди 
ширина груди . . 
И р и м Ъ ч а н 1 е 
68 ст длина таза 50 ст 
42 ст длина плечей 49 ст 
В. пл. кн. 6012. Ангельнской породы. 
6014. 
56 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад'Ьлецъ: см. 6008. 
6014, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  1 7 '  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 159 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холка . . 127 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 53 елп 
ширина груди ... 42 ст длина плечей 50 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В д а д Ь л е ц ъ  г .  Л .  Ф О Н Ъ  ц у р ъ  М ю л е н ъ  
въ  им.  Войзекъ ,  ЛИФ л .  г уб .  
6016, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
ширина въ маклакахъ 49 сш 
сторона таза 41 сш 
ширина таза 25 сш 
длина таза 48 сш 
длина плечей 49 ст 
длина туловища . . 157 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст 
глубина груди . . . 65 ст 
ширина груди . . . 39 ст 
П р и м Ь ч а н х е :  : Б. пл, 
6018. 
59 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н  а .  
Влад^ледъ: см. 6016. 
6018, бурая 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст сторона таза .... . 43 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза .... 29 сш 
глубина груди . . . 68 ст длина таза 47 С111 
ширина груди . . . 43 ст длина плечей .... 50 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
ВладЬлецъ: см. 6016. 
6020, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 1б0сш ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк'Ь . . 128 ст сторона таза 44 сш 
высота въ малкакахъ 131 сш ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза .51 ст 
ширина груди. . . . 39 ст, длина плечей . . . . . 53 ст 
П р п м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  6 0 2 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
6022. 
65 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
ВладЬлецъ: см. 6016. 
6022, бурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 154ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЬ ..118 сш сторона таза 44 сш 
высота въ маклакахъ 123сш ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 44 сш 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 46 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д Ь л е ц ъ  г .  Л .  Ф О Н Ъ  Ц  у  р  Ъ  М ю л е н ъ  
в ъ  и м .  В о й з е к ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6024, бурая, лЬвый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 5  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклака,хъ 47 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди . . . 64 ст длина таза 50 ст 
ширина груди ... 42 ст длина плечей 47 ст 
П р и м 4 ч а н 1 е  : Б. пл. кн. 6024. Ангельнской породы. 
6026. 
68 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
ВладЬлецъ: см. 6024. 
6026, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 5  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
Выбрана 17. декабря 1899 г. 
длина туловища . . 144 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЬ . . 118 СП1 сторона таза .... . 40 сш 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза .... 28 сш 
глубина груди . . . 65 ст длина таза 50 ст 
ширина груди . . . 40 ст длина плечей .... 52 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
ВладЬлецъ: см. 6024. 
6028, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 5  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 150 сш ширина въ маклакахъ 50 сш 
высота въ холкЬ . . 123 ст сторона таза 40 сш 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 48 ст 
ширина груди .... 42 ст длина плечей 50 ст 
II р п м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 0028. Ангельнской породы. 
6030. 
71 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
Влад'Ьлецъ: см. 6024. 
6030, бурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 5  г .  в ъ  А н г е л ь н Ь .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 48 сш 
ширина груди ... 34 ст длина плечей 50 ст 




П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н а .  
В л а д Ь л е ц ъ  г .  Л .  Ф О Н Ъ  ц у р ъ  М ю л е н ъ  
в ъ  и м .  В о й з е к ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6032, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н а .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 162 сш ширина въ маклакахъ 52 сш 
высота въ холкЬ . . 125 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 53 ст 
ширина груди .... 39 ст длина плечей 52 ст 
II р и м Ь ч а н 1 е : Г», ял. кн. 6032. Ангельнской породы 
6034. 
81 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а  д Ь л е ц ъ  г .  Л .  Ф О Н Ъ  ц у р ъ  
М ю л е н ъ  в ъ  и м .  В о й з е к ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
6034, бурая, правый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  о к т я б р я  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  В о й з е к ъ .  
В ы б р а н а  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 9  г .  
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЬ . . 129 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 50 ст 
ширина груди ... 36 ст длина плечей 50 ст 
II р и м Ь ч а н 1 е : В. пл. кн. 6034 Ангельпской породы. 
отецъ мать 
въ АнгельнЬ Б. пл. кн. 6954. 
159 
Т а б л и ц а  
результатовъ измЪрешй и взв^шивашй 
въ сантиметрахъ и русскихъ Фунтахъ. 
161 
Б о р о в ы  
к з л 03 м а 
Б ы к и  
Голландеко - Фриеландекая порода. 
Ново-
Войдома 
5496 159 126 133 68 37 51 55 31 44 56 
5498 148 125 125 62 39 51 46 33 43 46 — 
5500 161 128 135 67 40 51 49 31 50 46 — 
5502 170 133 134 70 40 53 50 32 46 50 — 
5504 155 126 130 66 36 51 49 28 42 47 — 
5506 155 126 133 64 36 52 47 27 43 45 — 
5508 161 134 140 68 44 55 49 30 44 45 — 
5510 154 122 125 64 47 56 48 29 43 47 — 
5512 157 131 134 68 39 52 50 27 44 49 — 
5514 155 133 137 70 45 56 51 34 46 48 — 
5516 154 129 133 69 46 54 50 29 44 47 — 
Роден-
пойсъ 
5518 154 129 131 72 43 57 59 30 43 41 1250 
5520 159 124 129 66 34 53 44 31 45 46 1150 
5522 151 126 129 66 41 51 47 26 40 44 1000 
5524 157 125 130 70 41 52 51 25 38 49 1200 
5526 159 130 134 70 42 55 50 26 45 48 1150 
5528 156 128 131 70 42 59 53 31 46 48 1170 
5530 161 123 124 67 39 56 51 25 44 47 1250 
5532 161 130 131 69 43 58 52 25 47 49 1150 
5534 177 128 132 73 45 59 56 30 49 52 1350 
5536 170 129 133 71 45 59 54 31 50 50 1350 
5538 155 128 132 69 44 59 47 26 46 49 1180 
5540 150 128 134 68 42 60 50 29 47 44 1300 
5542 158 124 129 68 44 56 49 25 44 49 1200 
5544 148 134 140 69 43 55 49 28 47 49 1300 
5546 155 127 131 65 39 51 50 25 48 49 1100 
5548 154 128 132 67 37 53 47 27 46 48 1200 
5550 153 128 130 65 41 54 47 29 47 49 1225 
5552 159 133 133 74 43 60 51 31 50 56 1425 
5554 164 134 134 74 44 55 53 30 49 50 1220 
5556 176 136 137 71 42 59 54 34 52 53 1350 
5558 158 138 141 80 48 61 56 30 51 56 1500 
12 
162 
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166 132 132 74 52 52 51 30 55 51 




5560 143 123 124 67 40 49 42 30 50 47 1040 
5562 138 117 123 65 39 45 37 26 47 45 960 
5564 142 120 124 61 35 43 39 27 48 47 900 
5566 145 121 122 64 36 47 39 26 49 45 930 
5568 147 120 122 64 40 47 43 25 37 44 — 
5570 143 117 117 63 58 46 38 25 33 41 960 
5572 147 117 117 60 57 46 37 26 36 33 950 
5574 156 122 123 66 40 50 41 28 33 48 1080 
5576 152 122 125 63 36 46 38 25 38 49 1040 
5578 143 121 121 62 40 49 42 26 31 45 1000 
5580 150 124 126 70 38 48 44 27 35 45 1055 
5582 150 126 126 68 36 47 41 28 35 45 1005 
5584 138 122 125 64 31 43 38 27 34 46 900 
5586 137 116 118 61 38 45 34 22 35 44 940 
5588 151 122 126 66 43 51 42 26 38 44 1250 
5590 155 124 129 66 44 45 42 26 37 49 1155 
5592 147 121 126 62 38 49 39 24 37 43 1100 
5594 150 121 130 68 42 49 38 24 36 45 1105 
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5686 146 125 126 65 33 44 42 25 48 49 
5688 152 122 122 63 34 44 43 25 48 47 — 
5690 151 120 120 63 32 46 36 25 47 46 - — 
Шома 
399 — — — — — — — — — — — 147 122 122 69 38 49 42 30 46 49 — 
5692 160 123 124 66 34 49 43 27 45 46 — | 
5694 153 130 130 65 32 48 42 30 50 50 — 
5696 145 119 120 63 31 46 41 28 43 43 — 
5698 159 121 122 66 34 46 43 27 44 46 — 
5700 145 120 121 65 31 46 37 28 45 44 — 
5702 149 117 118 60 32 44 37 26 46 46 — 
5704 148 117 118 59 31 41 40 26 42 42 — 
5706 146 122 122 64 31 45 38 25 46 46 — 
5708 156 121 122 65 32 45 40 29 51 46 — . | 
5710 151 123 124 63 31 45 40 26 47 46 — 1 
5712 142 120 120 65 32 45 39 27 48 44 — ! 
5714 148 122 124 65 33 47 38 26 46 46 — 
5716 143 121 123 62 32 41 40 24 46 45 — 
5718 147 120 120 62 33 42 37 25 46 46 — 
5720 151 122 123 63 31 46 40 26 46 45 — 
5722 152 122 123 62 30 42 41 26 47 45 — / 
5724 142 117 118 63 30 40 38 25 46 44 — 
5726 155 123 125 66 30 47 42 26 47 47 — 
5728 144 122 123 64 31 41 38 25 45 44 — 
5730 154 119 120 61 33 44 41 25 49 47 — 
5732 155 125 127 64 33 43 38 24 50 48 — 
5734 151 120 120 61 30 42 42 25 47 47 — 
5736 141 117 118 61 30 42 39 24 43 43 — 
5738 155 119 120 62 35 45 42 27 47 47 — 
5740 138 118 119 60 31 43 38 24 43 41 — 
5742 145 121 121 62 30 43 41 25 42 42 — 
5744 142 117 118 58 31 41 39 23 44 44 — 
5746 151 122 122 62 31 45 41 27 43 42 — 
Ново-
Розенъ 
5748 150 122 125 64 39 49 39 29 50 47 
5750 151 126 129 64 35 47 40 29 48 54 — I 
5752 148 123 128 65 35 44 38 25 46 50 — 
5754 142 128 128 65 38 45 37 28 46 53 — 
5756 143 123 128 58 32 48 37 28 48 55 — 
5758 142 126 128 61 35 39 37 27 46 50 — 
5760 144 125 129 64 49 43 36 26 46 54 — 
5762 150 125 126 66 36 46 39 29 50 56 — 
165 
































































































































































































































5764 154 125 128 67 42 52 40 29 51 59 
5766 143 121 122 60 35 51 36 25 46 54 — 
5768 150 124 123 62 33 49 37 28 48 50 
5770 152 127 131 66 55 49 39 29 47 56 
5772 143 122 124 61 37 46 37 27 44 51 
5774 139 127 132 63 38 42 36 24 48 53 — 
5776 150 126 132 62 37 51 40 26 54 53 ] 
1 5778 151 122 126 64 371 45 37 30 48 50 ! 
5780 151 127 129 68 36 47 37 28 52 55 1 
5782 140 121 123 65 37 47 40 26 45 56 
Кроппен-
гофъ 
401 — — — — -— — — — — — — 156! 127 127 66 44 45 39 26 53 51 
, 5784 147 117 117 61 40 47 41 26 47 47 
5786 154 119 122 64 35 49 40 28 48 44 ! 
5788 150 117 119 61 37 48 39 25 50 43 1 
5790 154 121 124 61 37 47 40 27 47 48 | 
5792 157 123 124 65 38 50 40 29 51 48 — I 
5794 153 122 125 67 34 48 40 25 50 47 
5796 160 121 125 65 37 49 41 27 50 49 ! 
5798 146 121 127 64 40 47 38 26 49 42 \ 
5800 145 122 130 !63 38 46 40 24 48 39 — 
5802 142 122 124 64 39 46 39 25 47 43 1 • 
5804 148 119 122 64 30 46 39 26 48 43 
5806 142 124 125 63 32 45 41 23 49 44 ' 
5808 140 118 122 62 39 45 39 27 48 43 
5810 146 119 122 64 39 44 38 25 50 44 
5812 147 121 124 61 33 43 40 24 48 41 — ! 




403 • 153 128 128 75 42 50 45 30 52 55 
405 —. — — — — — — — — 165 127 127 72 41 46 47 31 56 61 
5816 148 122 122 62 35 47 42 28 51 50 
5818 146 124 123 65 34 47 43 30 50 46 
5820 151 120 122 62 34 45 41 28 50 47 
5822 162 122 124 65 33 48 43 28 53 48 
5824 154 120 120 65 32 47 43 28 50 47 
5826 156 121 124 67 35 49 42 28 49 51 
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157 126 127 71 51 50 42 29 52 51 — 
167 
& и 























































































































































































































5922 140 117 119 64 [43 48 38 27 49 48 
5924 152 118 122 61 43 50 38 29 47 46 — 
5926 145 117 118 63 37 47 38 23 46 45 — 
5928 148 117 122 64141 48 40 27 47 48 — 
5930 142 118 122 6441 47 40 25 47 52 — 
5932 145 121 124 64 40 48 39 24 47 48 — 
5934 154 118 119 66 48 52 39 26 50 45 — 
5936 152 120 122 66 41 51 38 28 47 49 — 
Штрут-
тельнъ 
5938' 151 127 131 71 47 56 39 28 51 43 .— 
5940 147 119 122 64 44 52 38 24 50 45 — 
5942 150 131 121 66 45 49 39 25 47 46 — 
5944 147 126 128 69 43 54 43 29 53 46 — 
5946 148 123 123 68 43 57 39 26 51 47 — 
5948 147 121 121 67 45 52 37 25 50 44 — 
5950 158 123 122 66 42 53 41 28 49 49 — 
5952 147 125 126 67 52 49 39 25 48 47 — 
Войзекъ 
413 — .— — — 173 135 133 75 44 57 48 35 57 62 
5954 151 123 124 67 38 55 44 30 53 46 — 
5956 146 119 122 64 34 51 41 27 47 47 — 
5958 148 123 127 64 33 48 40 28 48 45 — 
5960 151 126 124 65 34 54 41 30 47 46 — 
5962 146 121 125 65 33 50 43 30 49 47 — 
5964 151 117 117 63 35 49 40 26 47 46 — -
5966 153 123 124 65 37 48 44 28 50 48 — ! 
5968 Ш 126 125 66 40 53 41 29 47 51 — 
5970 154 123 123 61 37 51 44 30 50 49 — 
5972 154 122 125 66 42 49 44 29 50 47 — 
5974 153 125 128 65 47 56 46 32 55 49 — 
5976 147 122 120 64 34 48 40 26 48 41 — 
5978 151 120 122 61 35 48 42 31 44 44 — 
5980 154 127 130 66 36 52 42 31 52 48 — 
5982 152 122 127 63 39 51 41 34 50 47 — 
5984 151 123 124 64 38 52 42 30 52 45 — 
5986 149 122 127 64 37 51 41 31 51 45 — 
5988 161 127 130 66 37 52 41 32 51 49 — 
5990 150 125 127 64 31 50 41 29 49 48 — 
5992 154 126 127 63 35 50 40 32 51 48 — 
5994 161 122 125 67 38 50 40 29 50 49 — 
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5998 149 121 123 ее 37 52 40 27 50 47 
1 
6000 155 122 126 67 39 50 46 33 51 48 — ! 
6002 146 121 125 64 40 51 42 28 46 51 — 
6004 153 121 124 64 37 52 41 29 50 50 — 
6006 156 122 125 66 40 52 43 31 50 50 — 
6008 146 121 125 63 40 51 42 30 52 47 — 
6010 150 120 126 65 41 51 43 29 51 46 — 
6012 159 124 125 68 42 53 41 28 50 49 — 
6014 159 127 130 69 42 55 43 33 53 50 — 
6016 157 122 123 65 39 49 41 25 48 49 — 
6018 149 123 126 68 43 49 43 29 47 50 — 
6020 160 128 131 67 39 51 44 32 51 53 — 
6022 154 118 123 64 36 50 44 30 44 46 — 
6024 154 121 125 64 42 47 40 29 50 47 — 
6026 144 118 122 65 40 48 40 28 50 52 — 
6028 150 123 122 65 42 50 40 28 48 50 — 
6030 149 120 122 62 34 49 41 30 48 50 — 
6032 162 125 127 66 39 52 45 33 53 52 — 
6034 154 129 131 67 36 52 42 30 50 50 — | 
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Спиеокъ членовъ союза, 
къ 31 мая 1900 г. 
Местности, снабженный звездочкой означаютъ м-Ьстонахождеше 
племенныхъ стадъ. 
И м я  ч л е н а  
Мйстонахожденю 











рянскихъ имгЬшй . 
фонъ Анрепъ . . . 
ландратъ фонъАнрепъ 
Армитстедъ . . . . 
фонъ Бенкендорфъ . 
графъ Бергъ. . . . 
фонъ Бётихеръ . . . 
фонъ Бланкенгагенъ . 
фонъ Бланкенгагенъ. 




Бозе .' . . 




Вернке . . 
баронъ Верманъ 
баронесса Больфъ 
баронъ Вольфъ . 
Дипскальнъ*) 
въ им. Гомельнъ 




въ им. Вндель *) 
въ им. Шлосъ 
Загницъ 
въ им. Кукшенъ *) 
въ им. Аллашъ 




въ им. Морицбергъ 
въ им. Нинигалъ 
въ им. Шварцгофъ 
въ им. Шома*) 
въ им. Браунсбергъ 
въ им. Адаферъ 
въ им. ЛустиФеръ*) 
въ им. Паюсъ 
въ им. Старо-Кар-
рисгофъ *) 
въ им. Фестенъ 































И м я  ч л е н а  
МЪ стонахождеше 
стада Почтовый адресъ 
Губер­
ния 
23 Г-нъ баронъ Вольфъ. . . въ им. Линден- чр. Икскюль 
бергъ *) (Р. 0. ж. д.) Лифл. 
24 „ баронъ Вольфъ . . . въ им. Лизонъ чр. Венденъ „ 
25 Г-жа баронесса Вольфъ . . въ им. Ново-Розенъ чр. Валкъ или Ро-
мескальнъ 99 
26 Г-нъ ландратъ бар. Вольфъ въ им. Шлосъ Ро-
денпойсъ чр. Хииценбергъ 
27 л баронъ Вольфъ . . . въ им. Шлукумъ и 
Семерсгофъ чр. Ромескальнъ ч 
28 99 „ Вольфъ . . въ им. Вальдекъ чр. Руенъ 99 
29 99 Вольфъ въ им. Тухалане*) чр. Феллинъ „ 
30 99 фонъ Вульфъ .... въ им. Сесвегенъ и 






баронъ Ганъ .... 
въ им. Керимойсъ 
въ им. Азупенъ*) 
чр. Юрьевъ 
(Дерптъ) 




33 и „  Г а н ъ . . . .  въ им. Постенденъ чр. Тальзенъ 99 
34 99 фонъ Гельмерсенъ въ им. Ново-Войдо-
ма *) чр. Феллннъ Лифл. 
35 99 баронъ Гейкингъ . . въ им. Вандсенъ чр. Тальзенъ . Курл. 





37 99 ландратъ фонъ Гроте въ им. Наукшенъ*) чр. Руенъ „ 
38 99 фонъ Гроте .... въ им. Кароленъ*) 
и Каверсгофъ*) чр. Валкъ 
39 99 д-ръ фонъ Грюне-
чр. Изенго|ъ вальдъ . . . . . въ им. Гакгофъ*) Эстл. 
40 99 баронъ Дельвигъ . . въ им. Гопенгофъ*) чр. Ромескальнъ Лифл. 




42 99 фонъ Зиверсъ . . . въ им. Ауцемъ чр. Венденъ 
43 99 фонъ Зиверсъ . . . въ им. Эйзекюль*) чр. Феллинъ 
44 99 фонъ Зиверсъ . . . въ им. Геймталь „ 
45 99 фонъ Зиверсъ . . . въ им. Кергель чр. Верро 
46 99 фонъ Зиверсъ . . . въ им. Наббенъ чр. Лемзаль 
47 99 фонъ Зиверсъ . . . въ им. Ранденъ*) чр. Эльву 
48 99 фонъ Зиверсъ . . . въ им. Рапинъ чр. Верро 
49 99 фонъ Зиверсъ . . . въ им. Сосаръ чр. Оберпаленъ 
50 99 бар. Е. Кампенгаузенъ въ им. Лодигеръ*) чр. Хинценбергъ 
51 99 бар. Л. Кампенгаузенъ въ им. Лодигеръ чр. Хинценбергъ 
52 99 баронъ Книгге . . . въ им. Церенъ*) чр. Кандау Курл. 
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5В Г-нъ проф. д-ръ фонъ Кни-
римъ въ им. Петер-
Лифл, гофъ въ им. Скангаль чр. Вольмаръ 
54 11 князь Кропоткинъ въ им. Зегевольдъ чр. Зегевольдъ „ 
55 11 баронъ Крюденеръ въ им. Ново-Суйс-
лепъ чр. Феллинъ 99 
56 Г-жа княгиня Ливенъ . . въ им. Кремонъ чр. Зегевольдъ 99 
57 Г-нъ фонъ Люпенфельдъ . въ им. Галликъ чр. Галликъ 99 
58 11 Линно въ им. Ново-Казе-
рицъ чр. Верро 
59 )> ландратъ бар.Майдель въ им. Марценъ*) чр. Штокмансгофъ 99 
60 
11 баронъ Майдель . . въ им. Ватель чр. Леаль Эстл. 
61 
17 графъ Медемъ . . . въ им. Штокманс­
гофъ *) чр. Штокмансгофъ Лифл. 
62 11 графъ Медемъ . . . въ им. Грюнгофъ чр. Добленъ Курл. 
63 Г-жа баронесса Мейендорфъ въ им. Рамкау чр. Венденъ Лифд. 
64 Г-нъ фонъ Мёллеръ .. . . въ им. Солитюде чр. Венденъ „ 
65 77 графъ Мелинъ . . . въ им. Латеръ*) чр. Вольмаръ „ 
66 1) фонъ Менгденъ. . . въ им. Экъ чр. Лемзаль „ 
67 
77 М е н ц е н д о р ф ъ  . . .  в1> им. Рауденъ*) чр. Тукумъ Курл. 
68 
77 фонъ Мидендорфъ . . въ им. Геленормъ чр. Эльву Лифл. 
69 11 фонъ цуръ Мюленъ . въ им. Арогофъ чр. Эльву 99 
70 
77 фонъ цуръ Мюленъ . въ им. Ледисъ чр. Лайсгольмъ „ 
71 77 фонъ цуръ Мюленъ . въ им. Велико-
Конгота чр. Эльву 
72 71 фонъ цуръ Мюленъ . въ им. Войзекъ чр. Лайсгольмъ 99 
73 71 фонъ Назакинъ . . . въ им. фриденталь 
Раю и Салентакъ чр. Я 
74 
77 фонъ Нумерсъ . . . въ им. Идвенъ чр. Руенъ 99 
75 17 фонъ Пандеръ . . . въ им. Мало-
Озельсгофъ чр. Штокмансгофъ „ 
76 Петергофъ, опытная ферма политех-
Курл. ническаго Института *) чр. Олай 
77 77 фонъ Ратлефъ . . . въ ии. Тамистъ*) чр. Юрьевъ 
Лифл. (Дерптъ) 
78 77 баронъ Рекке . . . въ им. Шлокенбекъ чр. Тукумъ Курл. 
79 71 баронъ Ропъ.... въ им. Бикстенъ*) чр. Бехгофъ 99 
80 17 фонъ Ротъ въ им. Рёстгофъ*) чр. Загницъ Лифл-
81 77 фонъ Ротъ въ им. Тильзитъ*) чр. Верро 99 
82 фонъ Самсонъ . . . въ им. Гумельс-
гофъ чр. Валкъ 99 
83 11,  фонъ Самсонъ . . . въ им. Сепкуль чр. Лемзаль 99 
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84 Г-нъ фонъ Самсонъ . . . въ им. Ильденъ •) чр. Верро Лифл. 
85 Сатенъ (Старо-) ЗемледЬльческ. Училище*) чр. Тукумъ Курл. 
86 99 д-ръ Смолганъ . . . въ им. Ауценбахъ *) чр. Добленъ 
87 >> баронъ Сталь . . . въ им. Старо-
Залисъ чр. Лемзаль Лифл. 
88 »» „ Сталь . . . въ им. Тестама*) чр. Перновъ 99 
89 С?аль . . . въ им. Вальдгофъ*) 
и Цинтенгофъ 99 
90 99 фонъ Страндтманъ въ им. Цирстенъ чр. Венденъ 99 
91 99 фонъ Стрикъ.... въ им. Гелыкетъ и 
Оверлакъ чр. Тэрву 
92 99 фонъ Стрикъ .... въ им. Велико-
Кёппо чр. Феллинъ 
93 
V фонъ Стрикъ.... въ им. Морзелъ и 
Перстъ 
94 19 фонъ Стрикъ.... въ им. Пал л а *) чр. Юрьевъ 
(Дерптъ) 
95 99 фонъ Стрикъ.... въ им. Поленгофъ чр. Абш „ 
96 99 фонъ Стрикъ.... въ им. Фёлкъ чр. Загницъ „ 
97 99 ландратъ фонъ Тран-
з е г е  . . . . . .  
въ им. Ново-Беверс-
гофъ и Таурупъ чр. Ремерсгофъ 
98 99 фонъ Транзеге . . . въ им. Ново-Шва- чр. Старо-Шванен-
ненбургъ *) бургъ 99 
99 99 фонъ Транзеге . . . въ им. Ватрамъ*) чр. Зегевольдъ „ 
100 99 баронъ Унгернъ . . въ им. Старо-
Анценъ *) чр. Верро 99 
101 99 ландратъ бар .Унгернъ въ им. Шлосъ 
чр. Феллинъ ФеллиНъ *) 99 




103 >1 фонъ Фегезакъ . . . въ им. Вайдау чр. Вольмаръ 99 
104 Г-жа фонъ Фегезакъ . . . въ им. Ново-
Залисъ*) чр. Лемзаль 19 
105 99 фонъ Фегезакъ . . . въ им. Райскумъ чр. Венденъ „ 
106 Г-нъ фонъ Фегезакъ . . . въ им. Пойкернъ чр. Лемзаль 99 
107 99 А. баронъ Фитингофъ-
Ришъ 
въ им. Шлосъ-
Залисбургъ *) чр. Руенъ 
108 1» 0. баронъ Фитингофъ въ им. Шлосъ 
Залисбургъ *) „ 99 
109 баронъ Франкъ. . . въ им. Штрут-
тельнъ *) чр. Бехгофъ Курл. 
110 19 фонъ Шрёдеръ . . . въ им. Кокенгофъ чр. Вольмаръ Лифл. 
111 91 фонъ Эттингенъ . . въ им. Карсте-
мо^зъ *) чр. Верро „ 
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